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ABpToAh
menelitian ini berangkat dari permasalahan kasus korupsi yang sudah
mengakar luas di fndonesiaI kurangnya pemahaman masyarakat terkait delikJdelik
korupsi menjadi salahsatu alasan berkembangnya kasus korupsi. heterlibatan
masyarakat sangat berperan dalam membantu memberantas korupsi melalui upaya
preventif. palah satu upaya yang dilakukan melalui pendidikan anti korupsi.
pubjek penelitian ini adalah derakan pmAh “paya merempuan Anti
horupsi” di memerintah habupaten Bangkalan. lbjeknya adalah program pmAh
dalam menyebarkan nilai anti korupsi pada masyarakat. Tujuan dari penelitian
adalah mengeksplorasi peran pmAh dalam pendidikan anti korupsiI
mengeksplorasi usaha pmAh Bangkalan dalam pendidikan anti korupsiI
menganalisa faktor pendukung program pmAh dalam pendidikan anti korupsiI
dan faktor penghambat program pmAh dalam pendidikan anti korupsi.
menelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dianalisa secara
deskriptif. aata dikumpulkan melalui observasi lapanganI wawancara dan
dokumen terkait program pmAh sebagai sumber primer dan bukuI jurnalI majalahI
dan informasi internet sebagai rujukan sekunder.
easil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran gerakan pmAh di
memerintah habupaten Bangkalan sebagai wadah untuk membantu program
pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan fasilitator atau
calon agen untuk memahami cara bersosialisasi nilaiJnilai anti korupsi kepada
masyarakatI kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk melakukan
pencegahan perilaku koruptifI serta pengembangan pemuda dalam melakukan
proses aksi sosial melawan korupsi. derakan “paya merempuan Anti horupsi”
memiliki 2 programI yaitu pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen pmAh
dan sosialisasi pengetahuan anti korupsi. melatihan LToT berlangsung selama P
hari dengan dibantu alat atau media sosialisasi berupa permainan yang
mengedukasi seperti pbMAfI MAglI arisan dan mut put ih.
aalam pelaksanaan mrogram gerakan pmAh di memerintah habupaten
Bangkalan masih belum masif karena kesibukan para agen dan kurangnya agen
resmi di pmAh BangkalanI serta anggapan negatif masyarakat. polusi yang
ditawarkan dari permasalahan program pmAh adalah NF para agen lebih banyak
memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan pmAh agar lebih dikenal oleh
masyarakatI 2F para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang diadakan
oleh pmAh pusat agar menjadi agen resmi dalam mensosialisasikan pendidikan
anti korupsiI PF para agen lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan program pmAh
agar tidak ada lagi anggapan negatif dari masyarakat terhadap pmAh sehingga
akan terlihat keberhasilan program pmAh di habupaten Bangkalan.
hata hunciW mendidikan Anti horupsiI meranI horupsi
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BAB f
mbkaAerirAk
A. iatar Belakang
horupsi merupakan salah satu isu yang paling krusial untuk
dipecahkan  oleh bangsa dan pemerintah fndonesia. eal ini disebabkan semakin
lama tindak pidana korupsi di fndonesia semakin sulit untuk diatasi. horupsi
diibaratkan seperti penyakit yang susah untuk disembuhkan. Maraknya
korupsi di fndonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan.
Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerahI berdasarkan rndangJ
rndang komor 22 Tahun N999 tentang memerintahan aaerah yang diperbaharui
dengan rndangJrndang komor P2 tahun 2MM4I disinyalir korupsi terjadi
bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan
menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah. Menurut data
dari AACe EAntiJCoruption Clearing eouseF I oekapitulasi Tindak midana
horupsiI mer PM peptember 2MN8I di tahun 2MN8 hmh melakukan penanganan
tindak pidana korupsi dengan rincianW penyelidikan N2T perkaraI penyidikan N2S
perkaraI penuntutan NMN perkaraI inkracht TR perkaraI dan eksekusi 8M perkara.N
menyakit korupsi yang dialami oleh bangsa ini telah merajalela di setiap
elemen baik di tingkat pemerintahanI sekolahI masyarakat dan instansi lainnya.
horupsi ini harus di pandang sebagai penyakit yang sangat mematikan. lleh
karena ituI memerlukan upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 2
tindakan besar yang bisa di lakukanI yaitu NF pencegahanI 2F penindakan. gika
N ACCe. ptatistikI dalam httpsWLLacch.kpk.go.idLidLstatistikLtindakJpidanaJkorupsi. E2M ganuari
2MN9F.
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2
korupsi ini akan di biarkanI maka negeri ini akan hancurI sehingga tidak dalam hal
iniI tidak hanya melibatkan peran pemerintah sajaI tetapi peran serta masyarakat
sangat di butuhkan.
aata dari Tranparency fnternational ETfFI posisi fndonesia masuk di zona
kedua sebagai kegara paling korup di duniaI fndonesia menempati rangking keJ89
sebagai kegara paling bersih di dunia dengan poin P8.2 Melihat kondisi fndonesia
saat iniI butuh penanganan yang seriusI karena tidak hanya dalam struktur
birokrasi pemerintahanI tetapi juga telah menyebar pada kultur budaya
masyarakat.
iembaga kegara yang menaungi terkait masalah pemberantasan korupsi
yaitu hmh Ehomisi memberantasan horupsiF. aalam pelaksanaan tugasnyaI hmh
berpedoman kepada lima asasI yaitu kepastian hukumI keterbukaanI akuntabilitasI
kepentingan umumI dan proporsionalitas. hmh bertanggungjawab kepada publik
dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada presidenI amoI
dan Bmh.
homisi memberantasan horupsi pada tahun 2MN8 pelaku tindak pidana
korupsi di fndonesia berdasarkan jabatanI paling banyak di lakukan oleh anggotan
amo dan amoa sebanyak SNI walikotaLbupati dan wakil sebanyak NSI eselon N
LNNL NNN sebanyak NRI pengacara sebanyak PI swasta sebanyak 22I korporasi
sebanyak P dan lainnya sebanyak T perkara.P
melaku tindak korupsi banyak dilakukan oleh orangJorang elit yang
meduduki jabatan seperti anggota amo dan amoa. Terdapat banyak kasus
2 Tribun Timur.comI “Tranparency fnternasionalW pomalia kegara maling horu di auniaI aenmark
maling BersihI fndonesia?”I dalam httpWLLmakassar.tribunnews.comI diakses pada 29 ganuari 2MN9.
P homisi memberantasan horupsiI  dalam httpsWLLwww.kpk.go.idLidI 29 ganuari 2MN9.
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P
korupsi yang menyeret sejumlah pejabat pemerintahanI salah satu kasus yang
terjadi di Bangkalan. hasus korupsi di Bangkalan yang menyeret nama Bupati
dalam periode 2MMPJ2MNPI cuad Amin waktu itu dikenakan hukuman NP tahun
penjaraI ketua amoa Bangkalan 2MM4J2MN9 itu terbukti melakukan kejahatan
korupsi dan pencucian uang kurun 2MMPJ2MN4 mencapai om 4N4 miliar.4
Alasan hidup hmh adalah mengakarnya praktik korupsi yang semakin
berkembang luas. Beberapa dekade sebelum reformasiI korupsi telah membatin
dalam berbagai liniI seperti  dalam kerja sistem politikI ekonomiI dan sosial kita.
Ada kesepakatan virtual di berbagai kalangan pemerhati bahwa korupsi menjadi
penyakit yang menjalar cepat bak kanker ganas. fa memberi kontribusi besar
dalam beragam bentuk keterpurukan fndonesia. R
Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam pemberantasan korupsiI tapi
masih saja ada pihakJpihak yang tetap melakukan tindakan korupsiI sehingga
selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal yang dilakukan oleh lembaga
pemberantasan korupsi. Tidak hanya hmhI tapi instansiJinstansi yang lain juga
harus turun tangan dan terlibat dalam upaya ini. horupsi dalam berbagai tingkatan
tetap saja banyak terjadiI jika ini dibiarkanI maka ini akan menghancurkan negeri
ini.
hita ketahui bersama bahwa hmh merupakan lembaga kegara yang
bersifat independen dan dalam menjalankan tugasnya bebas dari kekuasaan
manapun. lleh karena ituI hmh tidak bisa bekerja sendirian untuk memberantas
4 aetik kewsI “horupsi om 4N4 MiliarI Berapa daji cuad Amin bks Bupati Bangkalan?”I dalam
httpsWLLnews.detik.comLberitaLPSRTS2PLkorupsiJrpJ4N4JmiliarJberapaJgajiJfuadJaminJeksJbupatiJ
bangkalan E2M ganuari 2MN9F.
R Tri Agung kristanto dan frwan puhandaI gangan Bunuh hmhW merlawanan terhadap rsaha
memberantasan horupsi.”I EgakartaW mT. hompas Media kusantaraI2MM9FI NN9.
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4
korupsiI peran serta masyarakat di butuhkan sebagaimana yang diatur dalam
rndangJrndang memberantasan Tindak midana horupsiI dalam pasal 4N ayat ERF
dan pasal 42 ayat ERF diatur mengenai hak dan peran serta masyarakat diwujudkan
dalam bentuk antara lainI mencariI memperolehI memberikan dataI atau informasi
terkait tindak pidana korupsi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan
saran dan pendapat serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. meran serta
masyarakat ini paling tidak harus memenuhi tiga esensi yaituI perlindungan dan
kepastian hukum bagi masyarakatI kebebasan yang bertanggung jawab bagi
masyarakat untuk menggunakan haknyaI dan penciptaan ruang yang leluasa bagi
masyarakat untuk berperan serta.S
palah satu upaya dalam pemberantasan korupsi ini yaitu melalui
pendidikanI pendidikan di fndonesia belum mampu memberikan dampak secara
optimal bagi pembentukan karakter pada peserta didikI terutama dalam
pendidikan anti korupsi.
Melalui pendidikanI pencegahan perilaku koruptif dinilai sangat strategisI
karena terkait dengan pembentukan karakter peserta didik melalui ajaranJajaran
dan nilaiJnilai perilaku positif serta membentuk kesadaran peserta didik sejak dini.
mentingnya pendidikan anti korupsi ini agar supaya peserta didik dapat
membentuk watak dan kepribadian mereka sehingga mereka menjadi manusia
dewasa yang bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat.
palah satu cara dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh hmh
melalui pendidikan yaitu derakan paya merempuan Antikorupsi atau dikenal
S ACCe.I dalam httpsWLLacch.kpk.go.idLidI E2M ganuari 2MN9F.
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R
dengan pmAh adalah sebuah gerakan yang menempatkan perempuan sebagai
pemegang peran penting dalam pencegahan korupsi. Alasan pmAh khusus kaum
perempuan karena perempuanLfbu adalah tokoh sentral dalam keluarga yang
menanamkan nilai moral pada anakJanaknya. pelain ituI perempuan secara kodrati
memiliki kemampuan melahirkanI mengembangkan dan memelihara. merempuan
juga mempunyai kebutuhan berbagi yang diwujudkan dalam berbagai kesempatan
berkumpul. pemua karakter khas itu lah yang membuat perempuan merupakan
kekuatan yang besar dalam melakukan pencegahan korupsi. derakan paya
merempuan Anti horupsi lahir dari sebuah keprihatinan yang dimunculkan oleh
sebuah survey  yang dilakukan oleh hmh pada tahun 2MN2J2MNP di polo dan
vogyakarta. purvey ini menunjukkan fakta bahwa ternyata hanya 4% orang tua
yang mengajarkan kejujuran pada anaknya. Melalui lebih dari NSMM Agennya yang
tersebar di P4 provinsiI pmAh mengajak masyarakat untuk mencegah korupsi
mulai dari diri sendiriI keluarga dan lingkungannya.T
aisinilah peran gerakan paya merempuan Anti horupsi untuk mencetak
generasiJgenerasi anti korupsi melalui pendidikan anti korupsi dalam hal
pencegahan sejak dini tindakan koruptif yang menjadi masalah besar dalam
fndonesia. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh oobert h. Merton
bahwasannya seseorang memiliki peran tertentu sesuai dengan struktur sosialnya.8
jadi yang menjadi pelaku adalah para agen gerakan pmAh memerintah habupaten
Bangkalan yang memiliki peran khusus dalam pencegahan perilaku koruptif
melalui pendidikan anti korupsi. aari sudut pandang Merton bisa dikemukakan
T pmAh fndonesiaI dalam httpWLLwww.spakindonesia.orgLI E2N ganuari 2MN9F.
8 oobert h. MertonI “ The ooleJpetW mroblems in pociological Theory”I The British gournal of
pociologyI sol. 8I ko. 2. F guni.I N9RTI NNN.
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S
bahwasannya gerakan paya merempuan Anti horupsi memiliki programJprogram
yang unik yang dapat memainkan perannya dalam upaya pencegahan korupsi
melalui pendidikan anti korupsi. heunikan peran yang diambil oleh paya
merempuan Anti horupsi inilah yang akan menjadi fokus kajian pada penelitian
ini. lleh karena ituI penelitian mengenai peran gerakan paya merempuan Anti
horupsi dirasa penting untuk dilakukan agar dapat memberikan sumbangsih
pemikiran kepada pemerintah fndonesia khususnya hementrian memuda dan
llahraga dan masyarakat fndonesia sebagai bahan refrensi untuk mengatasi
perilaku koruptif.
B. fdentifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atasI dapat diidentifikasi beberapa masalah
yang muncul sebagai berikutW
N. fndonesia merupakan salahsatu kegara terkorup di dunia
2. aata statistika AACe EAntiJCoruption Clearing eouseF menunjukkan
peningkatan jumlah tindakan korupsi dari tahun ke tahun
P. Banyaknya kasus korupsi tidak hanya di tingkat atasI namun juga tingkat
daerah sampai pada pemerintahan kecil di daerah seperti di memerintah
habupaten Bangkalan
4. Banyaknya tindakan koruptif yang dilakukan oleh masyarakat dewasa
maupun anakJanak dalam kehidupan sehariJhari
R. purvey hmh menyatakan bahwa orang tua yang mengajarkan kejujuran
pada anaknya hanya 4%.
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T
S. meran gerakan pmAh Epaya merempuan Anti horupsiF dalam pendidikan
anti korupsi
T. rsaha yang dilakukan gerakan pmAh Epaya merempuan Anti horupsiF
dalam pendidikan anti korupsi
8. caktor pendukungI penghambat dan solusi program gerakan pmAh Epaya
merempuan Anti horupsiF dalam mendidikan anti korupsi.
C. oumusan Masalah
N. Bagaimana peran gerakan pmAh dalam pendidikan anti korupsi di
memerintah habupaten Bangkalan?
2. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh gerakan pmAh dalam pendidikan
anti korupsi di memerintah habupaten Bangkalan?
P. Apa saja faktor pendukungI faktor penghambat dan solusi dalam pendidikan
anti korupsi yang dilakukan gerakan pmAh di memerintah habupaten
Bangkalan?
a. Tujuan menelitian
N. Mengeksplorasi peran gerakan pmAh dalam pendidikan anti korupsi di
memerintah habupaten Bangkalan.
2. Mengeksplorasi usaha yang dilakukan oleh pmAh dalam pendidikan anti
korupsi di memerintah habupaten Bangkalan.
P. Menganalisis faktor pendukungI caktor penghambat dan solusi dalam
pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh pmAh di memerintah
habupaten Bangkalan.
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b. Manfaat menelitian
N. Manfaat Teoritis
pecara teoritis penenlitian ini diharapkan dapat menambah informasiI
wawasanI pemikiranI pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam
bidang airosah fslamiyah.
2. Manfaat mraktis
easil penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian
selanjutnya.
c. herangka Teoretik
mada penelitian iniI teori yang digunakan adalah teori peran sebagai
analisisnya. teori peran adalah sebuah teori dalam dunia psikologiI sosiologiI dan
antropologi. Teori peran menggambarkan suatu “peran” tertentu yang dimiliki
seseorang. pehinggaI diharapkan dapat berperilaku sesuai perannya dalam
masyarakat.
Teori peran yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh oobert hing
MertonI bahwasannya seseorang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur
sosialnya. setiap status bukan hanya memiliki satu peran tapi memiliki beberapa
peran.9 aia menamakan peranJperan itu dengan perangkat peran Erole setF. fstilah
beberapa peran atau peran ganda tidak merujuk pada sesuatu yang kompleks
dengan status sosial tertentuI namun dengan beberapa status sosial.NM Merton
menganalisa mekanisme sosial yang mengintegrasikan peranJperan yang banyak
itu sehingga tidak terjadi konflik.
9 MertonI “The ooleJpet…”I NNN.
NM fbid.I NN2.
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aalam teori peranI ada Mekanisme sosial artikulasi set peran oleh oobert
hing MertonW
N. hepentingan relatif dari berbagai status. mertama dari mekanisme ini
berasal dari keadaan sosial yang dapat di lihat bahwa struktur sosial dapat
memberikan implikasi terhadap status sosial dengan memiliki kepentingan
tertentu.
2. merbedaan kekuatan dari masingJmasing peran. aalam hal ini adanya
kekuatan yang dimiliki oleh masingJmasing struktur sosial dengan
mengamati kemampuan yang dapat di prediksi dalam tindakan sosial yang
dilakukan.
P. fsolasi aktivitas peran dari pengamatan anggota set peran. seseorang tidak
terlibat dalam suatu interaksi secara terusJmenerus dalam suatu peran
tertentu. fnteraksi dengan masingJmasing kelompok peran cenderung
berbeda.
4. mermintaan konflik oleh anggota set peran. Adanya tuntutan yang diterima
oleh anggota peran yang terkadang bertentangan dengan tuntutan yang
lainI sehingga akan menjadi tugas dari anggota kelompik peran sebagai
pemilik status.
R. aukungan sosial yang sama diantara pemilik status. Mekanisme ini
menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik status yang hampir sama
dalam posisi sosialnya. sehingga adanya konflik dalam pemilik status
tertentu bisa diketahui secara umum diantara anggota set peran.
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S. Membatasi peran. Tentu saja ada batasan dalam mengatasi tuntutan yang
tidak sesuai dengan set peran. Terputusnya hubungan peran menyisakan
konsesnsus bagi mereka yang masih menetap didalamnya.NN
d. menelitian Terdahulu
N. menelitian Terdahulu yang oelevan
a. Mifdal Zusron AlfaqiI Muhammad Mujtaba eabibi dan aesinta awi
oapitaIN2 meran memuda dalam rpaya mencegahan horupsi dan
fmplikasinya terhadap hetahanan tilayah Eptudi di hota vogyakartaI
aaerah fstimewa vogyakartaFI dalam gurnal hetahanan kasionalI sol.
2PI ko. PI aesember 2MNTW P2MJPPT. easil penelitian menunjukkan
bahwa patgas Muda Anti horupsi berperan dalam upaya pencegahan
korupsi di hota vogyakarta. meran tersebut dilakukan melalui tiga
kegiatan yaitu N. mendidikan anti korupsiI 2. posialisasi anti korupsiI P.
mengawasan kepada pemerintah. meran pemuda dalam upaya
pencegahan korupsi ini berimplikasi terhadap ketahanan wolayah hota
vogyakarta dengan kriteria yang meliputi aspek ideologyI aspek
politikI aspek ekonomiI aspek sosial budaya dan aspek keamanan.
Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
NN fbid.I NNPJNNT.
N2 Mifdal Zusron AlfaqiI dkkI “meran memuda dalam rpaya mencegahan horupsi dan fmplikasinya
terhadap hetahanan tilayahW ptudi di hota vogyakartaI aaerah fstimewa vogyakarta” I gurnal
hetahanan kasionalI sol. 2PI ko. PI EaesemberI 2MNTF.
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b. kadri Taja dan eelmi AzizINP Mengintegrasikan kilaiJnilai Anti
horupsi dalam membelajaran mendidikan Agama fslam di pekolah
Menengah Atas. gurnal mendidikan Agama fslamI vol. ufffI ko. NI guni
2MNS. menelitian ini berfokus pada pengintegrasian nilaiJnilai anti korupsi
dalam mata pelajaran agama islam di pekolah Menengah Atas. Temuan
dalam penelitian ini adalah suatu rancangan pembelajaran anti korupsi
yang mengandung nilaiJnilai anti korupsiI seperti kejujuranI kepedulianI
kerja kerasI kedisiplinanI tanggung jawabI keadilanI kesederhanaanI
keberanian dam kemandirian. mendekatan yang digunakan adalah kualitatif
dengan menggunakan metode studi kepustakaan.
c. mutri eardiantiIN4 kilaiJkilai mendidikan Anti horupsi dalam purat
AnJkisa’ Ayat R8. pkripsi cakultas Tarbiyah dan heguruan gurusan
mendidikan Agama fslam rniversitas fslam kegeri ArJoaniry aarusaalam
Banda Aceh. easil penelitian menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi
dalam AlJnur’an surat AnJkisa’ ayat R8 memberikan perhatian kepada
manusia untuk saling berbuat adil I tidak berlaku curangI bohong dan
khianat. Menjalankan amanat dan berbuat adil ditujukan pada manusia
tanpa membedakan agamaI ras dan keturunan. Adapun metode dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian
kepustakaan.
NP kadri Taja dan eelmi AzizI “Mengintegrasikan kilaiJnilai Anti horupsi dalam membelajaran
mendidikan Agama fslam di pekolah Menengah Atas”I gurnal mendidikan  Agama fslamI sol.
ufff. ko. NI Eguni 2MNSF.
N4 mutri eardiantiI “kilaiJnilai mendidikan Anti horupsi dalam purat AnJkisa’ Ayat R8”I Epkripsi—
rniversitas fslam kegeri ArJoaniryI aarussalam Banda Aceh. 2MNTF.
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d. Much. Arif paiful AnamINR iembaga mendidikan fslam sebagai
tahana fmplementasi mendidikan Anti horupsiI gurnal mendidikan Agama
fslam sol. PI ko. 2I kovember 2MNR. gurnal ini berfokus dalam
implementasi pendidikan anti korupsi di madrasah harus mampu
menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif guna tercapainya
lingkungan yang bebas korupsi dan terbentuknya generasi anti korupsi.
Temuan dalam penelitian ini adalah langkah pencegahan korupsi melalui
dua pendekatanI yaitu NF pendidikan sebagai targetI 2F pemberdayaan
peserta didik dalam lingkungannya agar tidak permissive to corruption.
Metode yang digunakan ada studi kepustakaan.
e. hasinyo eartoINS mendidikan Anti horupsi Berbasis Agama. gurnal
fntizarI sol. 2MI ko. NI 2MN4. cokus penelitian ini pada pendidikan anti
korupsi melalui perspektif agama dengan model rekonstruksi sosial.
Temuan dalam penelitian ini adalah adanya berbagai metode pembelajaran
yang bisa di terapkan dalam proses pendidikan anti korupsiI dimana dalam
setiap metode harus mengandung aspek problem based learning bagi
siswaI bahkan membawa siswa pada situasi masalah dengan dengan
adanya problrm solving. Adapaun penelitian ini menggunakan metode
studi kepustakaan.
NR Much. Arif paiful Anam. “ iembaga mendidikan fslam sebagai tahana fmplementasi
mendidikan Anti horupsiI gurnal mendidikan Agama fslam. sol. PI ko. 2I Ekovember 2MNRF.
NS hasinyo eartoI mendidikan Anti horupsi Berbasis Agama”I gurnal fntizarI sol. 2M. ko. NI
E2MN4F.
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2. dap menelitian
aari penelitian terdahulu diatas belum ditemukan penelitian tentang peran
paya merempuan Antikorupsi dalam mendidikan antikorupsi di memerintah
habupaten BangkalanI oleh karena ituI fokus penelitian ini kepada peran paya
merempuan Antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi dengan menggunakan
pendekatan kualitatif dan metode penelitian lapangan.
e. Metode menelitian
N. genis menelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif. Menurut MoleongI penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian secara holistikI dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kataJ
kata dan bahasaI pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.NT
menelitian tentang meran paya merempuan Anti horupsi EpmAhF dalam
pendidikan antikorupsi di memerintah habupaten Bangkalan ini menggunakan
penelitian kualitatif. meneliti menggunakan pendekatan ini karena dapat
menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orangJorang dan situasi peneliti
memperoleh pemahaman yang jelas tentang kondisi yang sebenarnya sehingga
dengan pendekatan ini kajian yang diperoleh bisa lebih mendalam.
NT iexy Moleong I Metodologi menelitian hualitatifI EBandungW mT oemaja oosdakaryaI 2MN2FI S.
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2. aata yang aikumpulkan
aata yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa dokumentasiI hasil
observasi untuk menjawab hasil hipotesaI dan wawancara untuk menguji hipotesa
pada gerakan pmAh Epaya merempuan Anti horupsiF.
P. pumber aata
menelitian ini merupakan penelitian lapangan Efield researchF. aata
diambil dari lapangan baik berupa observasi maupun wawancaraIN8 sehingga
teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui pengumpulan sumberJsumber
primer maupun sekunder. aata penelitian ini menggunakan data kualitatif yang
dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimatIN9 ada dua jenis data yaitu data primer
dan sekunder. aata primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan
wawancara mengenai peran pmAh memerintah habupaten Bangkalan dengan para
agen pmAh Bangkalan dan guru di sekolah yang dikunjungi oleh pmAh.
pedangkan data sekundernya adalah dokumenI buku pendidikan antikorupsiI dan
bukuJbuku lain yang relevan dengan tema yang dikaji.
4. Teknik mengumpulan aata
a. aokumentasi
Menurut vatim oiyanto dokumentasi berasal dari kata dokumenI yang
artinya barangJbarang tertulis. ptudi dokumentasi yaitu mencari data mengenai
N8 eadari kawawiI Metodologi menelitian Bidang posiologiI EvogyakartaW dajah Mada rniversity
mressI 2MMNFI 9R.
N9 earyono Amirul eadidaI Metodologi menelitian mendidikanI EBandungW mustaka petiaI N998FI
N2S.
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halJhal yang berupa catatanI transkipI bukuI surat kabarI majalahI notulen rapatI
agendaI dan sebagainya.2M
aokumentasi ini dilakukan peneliti untuk mengkaji data secara mendalam
yang berupa fotoI tulisanJtulisanI dataJdata dan video kegiatan yang telah
dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran tentang peran pmAh  dalam
pendidikan anti korupsi di memerintah habupaten Bangkalan.
b. lbservasi
pugiyono menggolongkan partisipatif menjadi empatI yaitu partisipasi
pasifI partisipasi moderatI observasi yang terus terang dan tersamarI dan observasi
yang lengkap.2N aalam penelitian ini digunakan observasi partisipasif lengkapI
dimana peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber
data.
c. tawancara
bsterberg membagi wawancara menjadi tiga macam yaitu meliputiW EaF
wawancara terstruktur; EbF wawancara semiterstruktur; EcF wawancara tidak
terstruktur.22 meneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi
terstruktur. harena menurut pugiyonoI wawancara semiterstruktur jenis
wawancara dalam pelaksanannya lebih bebas bila dibandingkan dengan
wawancara terstruktur. tawancara semiterstruktur digunakan karena wawancara
2M vatim oiyantoI Metodologi menelitian mendidikan hualitatif dan huantitatifI EpurabayaW rnesa
rniversity mressI 2MMTFI 9N.
2N pugiyonoI Metodologi menelitian mendidikanW mendekatan huantitatifI hualitatifI dan oCaI
EBandungW AlfabetaI 2MN2FI PNN.
22 fbid.I PN9.
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yang di gunakan bebas dan tidak hanya terpaku pada pedoman wawancara sajaI
tetapi pertanyaan bisa berkembang ketika dilapangan penelitian.2P
meneliti melakukan wawancara dengan membuat kesepakatan pertemuan
terlebih dahulu dengan informan mengenai waktu dan wawancara yang akan
dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. aalam wawancara ini ada empat
orang yang dijadikan informan yaitu para agen gerakan pmAh Bangkalan dan
guru sekolah yang dikunjungi oleh agen pmAh Bangkalan.
R. Teknik mengolahan aata
aalam penelitian iniI ada beberapa langkahJlangkah untuk mengolah data
yang telah terkumpul antara lain sebagai berikutW
a. bditing
bditing adalah proses pengecekan kembali dataJdata yang telah
terkumpul untuk memperbaiki dataJdata yang salah atau tidak digunakan
selama proses penelitian.
b. Coding
mroses ini adalah inti dari teknik pengolahan data. Coding berarti
memberikan kode tertentu dalam sebuah data untuk memberikan informasi
kepada data yang akan digunakan dalam penelitian. Meminjam istilah
yang dikemukakan oleh CreswellI coding adalah suatu proses
pengorganisasian data pada potongan atau segmen tertentu pada teks
sebelum membawa pemaknaan pada informasi. Coding melibatkan
pengambilan data teks atau gambaran yang dikumpulkan selama sesi
2P fbid.I P2M.
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pengumpulan data. pegmentasu kalimat atau paragraphI atau gambar ke
dalam kategorisasi.24
c. Tabulasi
petelah data melewati tahap codingI data kemudiaan diinput dalam
tabelJtabel untuk mempermudah penulisan data.
S. Teknik Analisis aata
rntuk menganalisis dataI penelitian ini menggunakan metode deskriptifJ
analisis yang berarti dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana
adanyaI kemudian dianalisa lebih mendalam.2R rsaha pemberian deskripsi atas
fakta tidak sekedar diuraikanI tetapi lebih dari ituI yakni fakta dipilihJpilih
menurut klasifikasinyaI diberi interpretasiI dan refleksi.2S harena objek kajian
penelitian ini adalah hasil dokumentasiI observasiI dan wawancara dari paya
merempuan Anti horupsiI maka teori yang relevan adalah teori peran. Teori peran
digunakan untuk menganalisa hasil dokumentasiI observasi dan wawancara
dengan outputnya adalah mengelaborasi peran yang sedang dimainkan oleh paya
merempuan Anti horupsi dalam pendidikan anti korupsi dilihat dari usahaI faktor
pendukung dan faktor prnghambat yang di dalam teori peran disebut sebagai skrip
yang harus dijalankan oleh masingJmasing aktor.
Meminjam aturan yang dikemukakan oleh creswellI ada beberapa tahapan
dalam melakukan analisa dataW2T
24 gohn t. CreswellI oesearch aesign nualitativeI nuantitative and Mixed ApproachesI
ECaliforniaW pAdb mublicationsI 2MM9FI N8S.
2R piswantoroI Metode menelitian pastraW Analisis msikologiI EpurakartaW pebelas Maret rniversity
mressI 2MM4FI 49.
2S fbid.I RM.
2T CreswellI “oesearch aesign…”I N84JN89.
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a. mengorganisasian dan persiapan data untuk dianalisa
b. Membaca seluruh data yang ada
c. Memulai detail analisa dengan proses coding
d. Menggunakan proses coding untuk menghasilkan sebuah deskripsi dari tema
untuk dianalisa
e. Memikirkan bagaimana sebuah deskripsi dan tema akan direpresentasikan
dalam narasi kualitatif
f. Tahapan terakhir dalam analisa data adalah melibatkan dalam pembuatan
interpretasi atau makna dari sebuah data.
T. pistematika membahasan
Bab f merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalahI identifikasi dan
batasan masalahI rumusan masalahI tujuan penelitianI manfaat penelitianI
kerangka teoritikI penelitian terdahuluI metode dan sistematika penulisan.
Bab ff merupakan landasan teori yang membahas peran paya merempuan
Antikorupsi dalam pendidikan antikorupsi.
Bab fff merupakan gambaran umum paya merempuan Antikorupsi  dalam
mendidikan antikorupsi di memerintah habupaten Bangkalan
Bab fs membahas meran paya merempuan Antikorupsi dalam mendidikan
Antikorupsi di memerintah habupaten Bangkalan
Bab s  merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.
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Tblof mboAkI hlormpf aAk mbkafafhAk AkTf hlormpf
A. ptruktural cungsional oobert h. Merton
N. cungsionalisme ptruktural
cungsionalisme ptruktural atau lebih popular dengan istilah “ptruktural
cungsional” merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum
dimana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu
biologiI menekankan pengkajiannya tentang caraJcara mengorganisasikan dan
mempertahankan sistem. mendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistikI
menekankan pengkajiannya pada halJhal yang menyangkut pengorganisasian
bahasa dan sistem sosial. cungsionalisme ptruktural atau analisa sistem pada
prinsipnya berkisar pada beberapa konsepI namun yang paling penting adalah
konsep fungsi dan konsep struktur.
pecara esensialI prinsipJprinsip pokok fungsionalisme adalah sebagai berikutW
a. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagianJ
bagian yang saling berhubungan dan saling tergantungI dan setiap bagian
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagianJbagian lainnya.
b. petiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi
penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara
keseluruhanI karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat
dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagian kesluruhan
dapat diidentifikasi.
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c. pemua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan
dirinyaI yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satuI salah
satu bagian penting dari mekanisme ini adalah  komitmen para anggota
masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
d. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatisI dan
gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan penyesuaian
pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
e. merubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakatI
tetapi bila itu terjadiI maka perubahan pada umumnya akan membawa
kepada konsekwensiJkonsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara
keseluruhan.N
oobert hing Merton Ebiasa disingkat oobert h. MertonF merupakan salah
satu ilmuan yang sering dianggap lebih ahli teori dari lainnyaI oobert h. Merton
membawakan perkembangan pada teori fungsionalisme struktural melalui
pernyataan mendasar dan jelasI meskipun dalam perkembangan keilmuan oobert
h. Merton terdapat ilmuan lain yang ikut serta memberikan sumbangsihnyaI
seperti Talcot marsonI m.A. porokinI i.g. eendersonI b.c. dayI deorge partonI
bmile aurkhem dan deorge pimmel
oobert h. Merton pertama kali mengembangkan paradigmanya pada tahun
N948 untuk merangsang peneliti untuk menggunakan teori fungsionalisme
struktural. Apa yang ia tawarkan segera menjadi model bagi perkembangan teoriJ
N ptephen h. pandersonI Macro pociologyI EgakartaW drafindoI 2MMMFI 9.
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teori yang secara ideal menyatu dengan penelitian sosiologis fungsionalisme
struktural ini.
oobert h. Merton menulis sejumlah pernyataan terpenting tentang
fungsionlisme structural dalam sosisologi.2 oobert h. Merton juga mengkritisi
beberapa aspek ekstrem dan kukuh dari fungsionalisme  srtuktural. kamunI sama
pentingnya pandangan teoritisi barunya membantu memberikan manfaat secara
terusJmenerus kepada fungsionalisme struktural.
oobert h. Merton mengkritik apa yang dilihatnya sebagai tiga postulat
dasar analisis fungsional seperti yang dikembangkan oleh antropolog Malinowsi
dan oadcliffe Brown. mertama adalah postulat kesatuan fungsional masyarakat.
suatu keadaan dimana dari sistem sosial bekerja sama postulat ini berpendirian
bahwa “semua keyakinan dan praktek kultural dan sosial yang sudah baku adalah
fungsional untuk masyarakat sebagai satuJkesatuan mandalam satu tingkat
keselarasan atau konsistensi internal yang menandaiI tanpa menghasilkan konflik
yang berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau di atur”. oobert h. Merton
menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat
adalah bertentangan dengan fakta. eal ini disebabkan karena dalam kenyataannya
dapat terjadi fungsional bagi individu dalam masyarakat tertentuI akan tetapi
terjadi disfungsi bagi individu dalam masyarakat lain. oobert h. Merton
menegaskan bahwa disfungsi Eelemen disintegratifF tidak boleh diabaikan hanya
karena orang begitu terpesona oleh fungsiJfungsi positif. fa juga menegaskan apa
2 oobert Merton dalam miotr pztompkaI The Blackwell Companion to Major posial TheoristsI
EMaldenI Mass. BlackwellI 2MMMFI 4PPJ4PS.
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yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional begi keseluruhanI
oleh karena itu batasJbatas kelompok yang dianalisa harus terperinci.
mostlat kedua fungsionalisme universalI berkaitan dengan postulat pertama.
cungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan
kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsiJfungsi positif”. pebagaimana sudah
kita ketahuiI oobert h. Merton memperkenalkan konsep difungsi maupun fungsi
positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. oobert h. Merton
menganjurkan elemenJelemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut
kriteria keseimbangan konsekuensiJkonsekuensi fungsional Ebet balance of
functional consequencesFI yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif.
mostulat ketiga adalah postulat indispensabilityI menyatakan bahwa “dalam
setiap tipe peradabanI setiap kebiasaanI ideI obyek materilI dan kepercayaan
memenuhi beberapa fungsi pentingI memiliki sejumlah tugas yang harus
dijalankanI dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam
kegiatan sistem sebagai keseluruhan”.P
Menurut oobert h. Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah
fungsi Esuatu kebutuhan sosialI seperti reproduksi anggotaJanggota baruF atau item
Eseperti normaI seperti keluarga batihF merupakan suatu keharusan. mendapat
oobert h. Merton adalah bahwa seluruh postulat fungsional tersebut bersandar
pada pernyataan nonempiris  yang disandarkan pada teoretis abstrak. Tentunya ini
akan menjadi tanggung jawab sosiolog baru untuk menelaah setiap postulat
tersebut secara empiris. heyakinan oobert h. Merton adalah bahwa uji empirisI
P oobert h. MertonI ln Theoritical pociologyI Ekew vorkW The cree mressI N9STFI 8S.
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2P
bukan pernyataan teoretisI adalah sesuatu yang krusial bagi analisis fungsional. fni
adalah salah satu yang mendorong oobert h. Merton untuk mengembangkan
paradigma analisis fungsional sebagai panduan kearah pengintegrasian teori dan
riset.4
Asumsi teori fungsionalisme struktural bertumpu pada hakikat manusia dan
masyarakat. Masyarakat dianggap terdiri dari bagianJbagian yang secara teratur
saling berkaitan. talaupun skema paradigma oobert h. Merton merupakan
penyempurnaan dari fungsionalisme yang lebih awalI tetapi dia masih tetap saja
menekankan kesatuanI stabilitas dan harmoni sistem sosial. cungsionalisme
struktural tidak hanya berlandaskan pada asumsiJasumsi tertentu tentang
keteraturan masyarakatI tetapi juga memantulkan asumsiJasumsi tertentu tentang
hakikat manusia. ai dalam fungsionalismeI manusia diperlakukan sebagai
abstraksi yang menduduki status dan peranan yang membentuk lembagaJlembaga
atau strukturJstruktur sosial. ai dalam perwujudannya yang ekstrimI
fungsionalisme struktural secara implisit memperlakukan manusia sebagai pelaku
yang memainkan ketentuanJketentuan yang telah dirancang sebelumnyaI sesuai
dengan normaJnorma atau aturanJaturan masyarakat.
Model struktur fungsional dari sudut pandang oobert h. Merton
menjelaskan bahwa analisis structural memusatkan perhatian pada kelompok
sosialI organisasiI masyarakat dan kebudayaan. obyek apapun yang dapat
dianalisis secara struktural fungsional harus mempresentasikan unsurJunsur
standar Eyaitu yang terpola dan berulangF. fa menyebut hal tersebut sebagai peran
4 deorge oitzerI Teori posiologi dari Teori posilogi hlasik sampai merkembangan Mutakhir Teori
posial most ModernI EvogyakartaW hreasi tacanaI 2MN2FI 2S9.
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sosialI polaJpola institutionalI proses sosialI polaJpola culturalI emosi yang terpola
secara culturalI norma sosialI organisasi kelompokI struktur sosialI alat kontrol
sosial dan lain sebagainya.
Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakar sebagai suatu
sistem yang teratur yang terdiri dari bagianJbagian yang saling berhubungan satu
sama lainI di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan
dengan bagian yang lain. Bila terjadi perubahan pada satu bagian akan
menyebabkan ketidak seimbangan dan dapat menyebabkan perubahan pada
bagian lainnnya.
Teori ini berpandangan bahwa masyarakat secara keseluruhan dalam hal
fungsi memiliki peran masingJmasingI peran yang bekerja adalah demi
berfungsinya pada bagianJbagian yang lain. pebagaimana  analogi umum yang
dipopulerkan eerbert ppencer menampilkan bagianJbagian masyarakat ini sebagai
"organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar
2. Teori meran oobert h. Merton
aalam teori peran yang dikemukakan oleh oobert hing MertonI
bahwasannya seseorang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur sosialnya.
setiap status bukan hanya memiliki satu peran tapi memiliki beberapa peran.R aia
menamakan peranJperan itu dengan perangkat peran Erole setF. fstilah beberapa
peran atau peran ganda tidak merujuk pada sesuatu yang kompleks dengan status
sosial tertentuI namun dengan beberapa status sosial.S Merton menganalisa
R MertonI “The ooleJpet…”I NNN.
S fbid.I NN2.
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2R
mekanisme sosial yang mengintegrasikan peranJperan yang banyak itu sehingga
tidak terjadi konflik.
aalam teori peranI ada Mekanisme sosial artikulasi set peran oleh oobert
hing MertonW
N. hepentingan relatif dari berbagai status. mertama dari mekanisme ini
berasal dari keadaan sosial yang dapat di lihat bahwa struktur sosial dapat
memberikan implikasi terhadap status sosial dengan memiliki kepentingan
tertentu.
2. merbedaan kekuatan dari masingJmasing peran. aalam hal ini adanya
kekuatan yang dimiliki oleh masingJmasing struktur sosial dengan
mengamati kemampuan yang dapat di prediksi dalam tindakan sosial yang
dilakukan.
P. fsolasi aktivitas peran dari pengamatan anggota set peran. seseorang tidak
terlibat dalam suatu interaksi secara terusJmenerus dalam suatu peran
tertentu. fnteraksi dengan masingJmasing kelompok peran cenderung
berbeda.
4. mermintaan konflik oleh anggota set peran. Adanya tuntutan yang diterima
oleh anggota peran yang terkadang bertentangan dengan tuntutan yang
lainI sehingga akan menjadi tugas dari anggota kelompik peran sebagai
pemilik status.
R. aukungan sosial yang sama diantara pemilik status. Mekanisme ini
menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemilik status yang hampir sama
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2S
dalam posisi sosialnya. sehingga adanya konflik dalam pemilik status
tertentu bisa diketahui secara umum diantara anggota set peran.
S. Membatasi peran. Tentu saja ada batasan dalam mengatasi tuntutan yang
tidak sesuai dengan set peran. Terputusnya hubungan peran menyisakan
konsesnsus bagi mereka yang masih menetap didalamnya.T
B. horupsi dan caktor menyebabnya
N. aefinisi horupsi
aalam sejarah tercatat bahwa korupsi sudah terjadi sejak dimulainya
kehidupanI dimana adanya organisasi yang rumit mulai muncul. pejarah lain
mencatat bahwa korupsi terjadi pada zaman Mesir kunoI BabiloniaI ooma sampai
pada abad pertengahan.mada zaman oomawiI horupsi dilakukan oleh para
jenderal dengan menguasai daerah jajahannya untuk kepentingan pribadi.mada
abad pertengahan juga terjadi praktek korupsi oleh para bangsawan istana
kerajaan.mendek kataI korupsi sudah menjadi masalah besar yang terjadi dan
tercatat dalam sejarah MesirI BabiloniaI fbraniI fndiaI CinaI vunani dan oomawi
kuno.8
aalam literature islamI pada abad keJTI kabi Muhammad pAt telah
memperingati para sahabatnya untuk menghindari sesuatu yang dapat merugikan
diri sendiri dan orang lain. salah satu nya dalam istilah sekarang adalah korupsi.
hetika kita mendengar kata korupsiI semua menunjukkan ke arah sesuatu yang
burukI rusak serta merugikan.
T fbid.I NNPJNNT.
8 oidlwan kasirI Edkk.FI aialektika fslam dengan mroblem hontemporerI EpurabayaW fAfk mress C
ihipI 2MMSFI 2TT.
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horupsi dan koruptor berasal dari bahasa latinI yaitu corruptusI yakni
berubah dari kondisi yang adilI benar dan jujur menjadi kondisi yang
sebaliknya.9aalam bahasa fnggrisI korupsi ECorruptionF berasal dari kata corruptI
yang artinya jahatI burukI rusak. pedangkan menurut Bank auniaI korupsi adalah
penyalahgunaan wewenang  publik untuk memperoleh keuntungan pribadi Ethe
abuse of public office for private gainF.NM
horupsi menurut rr komor 2M Tahun 2MMN didefinisikan sebagai
tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiriI orang lainI
atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan kegara atau perekonomian
kegara.Ada pembilan tindakan yang dikategorikan dalam tindakan koruptifI yaitu
suapI illegal profitI secret transactionI hadiahI hibahI penggelapanI kolusiI
nepotismeI dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas kegara.NN
aefinisi korupsi secara umum adalah perbuatan jahat yang merugikan diri sendiri
dan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk untuk
kepentingan pribadi maupun kelompok.
aefinisi korupsi dalam  hamus iengkap lxford EThe lxford rnabridged
aictionaryF adalah penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan
tugasJtugas publik dengan penyuapan atau balas jasa.pedangkan definisi lengkap
korupsi menurut Asian aevelopment Bank EAaBF adalah korupsi melibatkan
perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta. aimana mereka dengan
tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orangJ
9 Muhammad Azhar Ebt.alFI mendidikan AntikorupsiI EvogyakartaW imP rMvI martnershipI hoalisi
Antarumat Beragama untuk AntikorupsiI 2MMPFI 28.
NM aewi palistinaI mendidikan Anti horupsi melalui eidden Curriculum dan mendidikan MoralI
Ta’allumI sol. MPI ko. M2I kovember 2MNR.  NST.
NN fbid.I NS8
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orang yang dekat dengan merekaI atau membujuk orang lain untuk melakukan
halJhal tersebutI dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.N2
aalam kehidupan sehariJhariI korupsi lebih dikenal dengan sebuah
perbuatan jahat dengan mengambil barang atau harta milik kegara secara tidak
jujur dan di luar ketentuan yang diperbolehkan. lleh karena ituI istilah korupsi
tidak jauh berbeda dengan istilah perampokan dan pencurian yang biasa dilakukan
oleh para penjahat dan residivis. horupsiI perampokanI dan pencurian samaJsama
perbuatan yang melanggar norma agama dan hukumI tindakan yang amoral dan
merugikan diri sendiri dan orang lain. bedanyaI perbuatan korupsi dilakukan oleh
anggota pemerintahanI yang berpendidikanI memiliki kekuasaan dan jabatan.
pedangkan perampokan dan pencurian dilakukan oleh para penjahat dan orangJ
orang non pemerintah yang tidak memiliki jabatan.NP
Ada banyak pakar yang mengatakan tentang beberapa hal yang dapat
mendukung maraknya tindakan korupsi diantaranyaW lemahnya penegakan hukumI
kurangnya kebebasan berpendapat atau kurangnya kebebasan persI gaji pegawai
pemerintah yang kecilI masyarakat yang tidak peduli atau tidak tertarik atau
mudah dibohongiI pembelian kekuasaan dalam pemilu Emoney politicFI kurangnya
pengawasan terhadap penyuapan atau penyogokan baik pengawasan internal
maupun  eksternal. Adapun faktor internal penyebab seseorang melakukan
korupsi yaitu lemahnya iman sehingga ada keinginanI hasrat dan kehendak untuk
N2 fkka kur tahyuniI mengembangan mendidikan cinancial iiteracy Berbasis kilaiJnilai Anti
horupsi sebagai fnvestasi posialW pebuah memikiranI mrosiding peminar kasional mendidikan
bkonomi C Bisnis cakultas heguruan dan flmu mendidikan rniversitas pebelas Maret purakartaI
MT kovember 2MNRI 4.
NP kurul vaqinI mrogram Anti horupsi di  MadrasahI fslamunaI solume 2I komer 2I aesember
2MNRI 2S9.
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melakukan tindakan korupsiI sedangkan faktor eksternalnya adalah dorongam atau
dukungan dari lingkungan keluarga maupu luarI adanya kesempatanI dan
kurangnya pengawasan.N4
mengaruh buruk yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi bersifat meluas
dan sangat merugikan banyak pihak. Alatas pe mengemukakan enam pengaruh
buruk yang diakibatkan oleh perbuatan koruptifI yaitu pertamaI timbulnya bentuk
ketidakadilanI keduaI menimbulkan ketidakefisienanI ketigaI menyuburkan jenis
kejahatan lainnyaI keempatI melemahkan semangat perangkat biroksi dan mereka
yang menjadi korbanI kelima mengurangi kemampuan kegara dalam memberikan
pelayanan publik. aan keenamI menaikkan biaya pelayanan.NR
aari paparan diatasI dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakah salah
satu perbuatan yang melanggar hukum dengan maksud untuk memperkaya diri
maupun kelompok tertentu dengan merugikan banyak orangI ada banyak jenis
korupsi seperti hadiahI suapI illegal profitI secret transactionI hibahI penggelapanI
kolusiI nepotismeI penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta fasilitas kegara.
2. pebabJsebab horupsi
Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsiI baik berasal dari
dalam diri pelaku atau dari luar diri pelaku.arehar A.I hostogiannisI C.I dan
McCorristonI p. mengidentifikasi faktorJfaktor yang menyebabkan tindakan
korupsi. Ada empat penyebab munculnya korupsiI yaitu faktor politis dan judisialI
faktor historisI faktor sosial dan budayaI dan faktor ekonomik.caktor sosial dan
N4 Abdul daffar I mendidikan fslam Berbasiskam Anti horupsiI blJcurqaniaI solume MP. komer 2I
Agustus 2MNS. N9SJN9T.
NR Molas tarsi kugraheniI mendidikan Antikorupsi dalam Model membelejaran Bahas fndonesia
Terintegrasi piswa helas sff pemester N pMm kegeri N Tembarak Tahun Ajaran 2MNML2MNNI
TransformatikaI solume N2I komor NI Maret 2MNSI NS.
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budaya pada hakekatnya terkait dengan sikap moral. peseorang yang memiliki
moral yang baik akan cenderung menghindari diri dari perbuatanJperbuatan yang
kejiI sebaliknya orang yang memiliki moral burukI ia akan selalu mendekati
perbuatanJperbuatan keji. aiantara faktorJfaktor penyebab seseorang melakukan
tindakan korupsiI yaituW
mertamaI lemahnya iman. lrangJorang yang memiliki iman kuatI ia akan
terhindar dari perbuatan koruosiI karena menghindar dan menjaga dirinya dari
perbuatan yang dilarang oleh agama. pebaliknyaI orang yang memiliki iman yang
lemahI akan cenderung melakukan perbuatan keji seperti korupsi.
heduaI lemahnya penegakan hukum.iemahnya penegakan hukum sangat
mempengaruhi orangJorang dalam melakukan tindakan korupsi. harena dengan
lemahnya hukum iniI akan meringankan bahkan menghindari orangJorang dari
sanksiJsanksi yang akan diberikan kepada pelaku korupsi.
hetigaI kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. palah
satu faktor maraknya tindakan korupsi adalah ketidaktahuan masyarakat akan
definisi korupsi yang sebenarnyaI bentukJbentuk korupsiI macamJmacam korupsiI
serta ketentuan dan sanksi hukumnya. pehingga dalam hal iniI masyarakat banyak
menganggap remeh terhadap tindakan korupsi yang tanpa disadari sering
dilakukan dalam kehidupan sehariJhari.
heempatI desakan kebutuhan ekonomi.Alasan yang banyak digunakan
oleh para koruptor adalah masalah ekonomi. headaan ekonomi yang sulit
meyebabkan seseorang memudahkan segala carauntuk memenuhi kebutuhan
mereka. palah satunya dengan cara korupsi.
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helimaI pengaruh lingkungan. iingkungan yang baikI akan memberikan
nilai positif bagi masyarakatnya. pebaliknya lingkungan yang kurang baik juga
akan mempengaruhi masyarakatnyaI seperti kebiasaan melakukan kejahatanI
tindakan kriminalI dan perilaku korupsi.NS
Merican berpendapat bahwa korupsi terjadi di fndonesia disebabkan oleh
beberapa halI antara lainWNT
N. tarisan dari pemerintah kolonial Belanda
peperti yang kita ketahui bersamaI kegara kita dijajah oleh Belanda lebih
dari tiga setengah abad.Mereka tidak hanya menguras habis sumber daya alam
yang adaI tetapi lebih banyak mewariskan budayaJbudaya negatif kepada kegara
ini seperti korupsi.
2. horupsi disebabkan oleh kemiskinanI ketidaksamaan dan ketidakmerataan
caktor kemiskinan menjadi salahsatu faktor penyebabnya
korupsi.merekonomian keluarga yang sering menjadi alasan untuk melakukan
kejahatan dan tindakan kriminal seperti korupsi ini.hemiskinanI ketidaksamaan
dan ketidakmerataan dalam hak dan kewenangan seseorang menjadi pemicu
maraknya praktek korupsi.
P. daji yang rendah
peseorang yang memiliki gaji yang rendahI besar kemungkinan akan
terseret untuk melakukan tindakan korupsiI apalagi yang tidak memiliki integritas
dan karakter yang baik. Tinggi rendahnya gaji yang diperoleh seseorangI semua
tergantung pada karakter individu itu sendiri.
NS Abdul daffarI mendidikan fslam…I 2MMJ2MN.
NT Agus tibowoI mendidikan Anti horupsi di pekolahW ptrategi fnternalisasi mendidikan Anti
horupsi di pekolahI EvogyakartaW mustaka melajarI 2MNPFI PNJPP.
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4. mersepsi yang populer bahwa korupsi itu sudah dilakukan banyak orangI
sementara pelakunya hanya mendapat sanksi ringan.
Maraknya tindakan korupsiI dan kurang perhatiannya masyarakat akan
kasus ini menjadikan korupsi banyak dilakukanI apalagi tidak hanya aparat
pemerintahan saja pelakunyaI tapi sudah menjalar ke lini terbawah. ailihat dari
melemahnya penegak hukum bagi pelaku tindak pidana korupsiI sehingga
sebagian masyarakat menganggap “remeh” dalam kasus ini.
R. mengaturan yang berteleJteleI dan
S. mengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.
hurangnya pengetahuan masyarakat akan korupsiI mulai dari macamJ
macam korupsiI dampak korupsiI ketentuan dan hukum korupsi. Maka sangat
diperlukannya sosialisasi korupsi untuk masyarakat secara bertahap dan merata.
Melalui berbagai media sosial elektronik maupun cetak  menjadi sarana dalam
mensosialisasikan pengetahuan tentang korupsiI dengan melibatlkan berbagai
pihakI mengingat korupsi bisa terjadi pada siapapun.
Ada juga yang membagi penyebab korupsi dari aspek motivasi.mertamaI
motivasi intrinsikI yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pelaku
korupsi.heduaI motivasi entrinsikI yaitu motivasi yang berasal dari luar diri
pelaku korupsi.pecara eksplisitI korupsi terjadi setidaknya disebabkan oleh tiga
faktor.mertamaI corruption by greed EkeserakahanF.horupsi karena
keserakahan.eal ini terjadi pada orang yang sebenarnya sudah kayaI kebetuhan
tercukupiI tapi karena sifat serakah yang dimiliki menyebabkan mereka terlibat
korupsi.caktor keserakahan inilah yang menjadi pemandangan umum dalam
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lingkaran pemerintahan kegara kita.heduaI corruption by need EkebutuhanF.
horupsi ini disebabkan karena adanya desakan kebutuhan dasar  hidupEbasic
needF yang kurang terpenuhi. melakunya biasanya adalah golongan karyawan atau
pegawaiJpegawai kecil.hetigaI corruption by chance EpeluangF.horupsi ini
dilakukan karena adanya peluang atau kesempatan untuk melakuakn tindakan
korupsiI seperti peluang besar untuk cepat kaya secara pintasI peluang naik
jabatan secara instan dan sebagainya.N8Biasanya ini didukung dengan lemahnya
sistem organisasiI rendahnya akuntabilitas publikI serta lemahnya penegak hukum
bagi pelaku korupsi.
eal yang tak kalah pentingnya untuk mencegah terjadinya korupsi adalah
melihat faktorJfaktor penyebabnya korupsi sejak dengan menetapkan strategi
pencegahan korupsi.merlunya mengidentifikasi dan menganalisa faktorJfaktor
yang menjadi akar penyebab meluasnya praktek tindak pidana korupsi.
pemua sebabJsebab korupsi diatasI bisa dilihat dari dua faktorI yaitu faktor
internal dan faktor eksternal.peorang koruptor yang memiliki sifat serakahI dipicu
dengan kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi dan di juga ditunjang dengan
adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi.
aari beberapa uraian di atasI tindakan korupsi pada dasarnya dilakukan
oleh banyak faktorI dan bukanlah suatu peristiwa yang berdiri sendiri.merilaku
korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks.
N8paiful ArifinI Model fmplementasi mendidikan Anti horupsi di merguruan Tinggi fslamI
harimanI solume MNI ko. MNI 2MNRI 8.
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P. ModelJmodel horupsi
Tindak pidana korupsi terjadi dalam berbagai bentukI mulai dari
penyuapanI pemerasan sampai dengan gratifikasi. mraktik korupsi sudah lama
dilakukan mulai dari golongan lini teratas sampai dengan lini terbawah. ai
fndonesiaI praktik korupsi sudah mulai dilakukan secara sistematisI baik dengan
sistem kelompok maupun perorangan dengan cara yang semakin canggih dan
meluas. iebih memprihatinkan lagiI jika korupsi ini terjadi dalam sektor
pelayanan publik.harena mengingat tugas dari pemerintah adalah memberikan
pelayanan prima kepada publik atau masyarakat.
pedangkan menurut AditjondroIN9 secara aplikatif ada tiga model lapisan
korupsiI yaituW
a. horupsi iapis mertama
menyuapan EbriberyFI yaitu dimana prakarsa dari warga masyarakat atau
pengusaha yang membutuhkan jasa dari petugas pelayanan publikI atau
pengguguran kewajibab pembayaran denda ke kas kegara.memerasan EextortionF
adalah dimana prakarsa untuk meminta imbalan sebagai balas jasa dari petugas
pelayanan publik atau semcamnya.
b. horupsi iapis hedua
gejaring korupsi EcabalF antara aparat penegak hukumI politisiI dan birokrat yang
mendapatkan kedudukan yang istimewaI sehingga hubungan antara beberapa
anggota jejaring korupsi ini biasanya ada ikatan yang nepotistis yang dapat
berlingkup nasional.
N9 deorge gunus AditjondroI gurnal tacanaW Bukan mersoalan Telur dan AyamW Membangun
puatu herangka yang lebih eolistik bagi derakan AntiJhorupsi di fndonesiaI EvogyakartaW fnsist
mressI 2MMPFI 22.
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c. horupsi iapis hetiga
gejaring korupsi EcabalF dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model
korupsi lapis kedua digantikan oleh lembagaJlembaga penghutang  atau lembagaJ
lembaga yang memiliki relasi  mancanegara di bidang usaha maskapaiJmaskapai
yang produknya terpilih oleh  pimpinan rezim dalam anggota jejaring korupsi iniI
sehingga dalam lapis ketiga ini berlingkup internasional.
aari segi tipologi Eformulasi kelompokF kejahatannyaI ada tujuh jenisJ
jenis korupsi.2MmertamaI korupsi transaktif Etransactive corruptionF yang
menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima
demi keuntungan dan ketercapaian apa yang dinginkan antara keduanya. Biasanya
melibatkan hubungan antara pemerintah dan pengusaha ataupun pemerintah
dengan masyarakat.heduaI korupsi yang memeras Eexortive corruptionFI dimana
pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah   kerugian yang
mengancam dirinya.hetigaI korupsi investif Einvestive corruptionF adalah
pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan
tertentuI selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan
datang. heempatI korupsi perkerabatan Enepotistic corruptionF atau nepotisme
adalah penunjukan ataupun mengutamakan yang tidak sah terhadap teman
maupun sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan.helimaI
korupsi devensif Edevensive corruptionF adalah perilaku korban korupsi dengan
pemerasan dalam rangka mempertahankan dirinya.heenamI korupsi otogenik
Eautogenic corruptionF adalah bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain
2M Muh MustakiI tawasan AlJnur’an tentang mendidikan Anti horupsiI gurnal flmu Tarbiyah AtJ
TajdidI sol. 2I ko. NI ganuari 2MNPI TR.
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atau pelakunya hanya seorang saja. hetujuhI korupsi dukungan Esupportive
corruptionF adalah korupsi yang dilakukan untuk mendapatkan dukunganI baik
secara langsung maupun dimasa yang akan datang.
homisi memberantasan horupsi EhmhF mendefinisikan korupsi sebagai
penyalahgunaan wewenang yang secara gambling dijelaskan dalam NP pasal rr
ko. PN Tahun N999 jo. rr ko. 2M Tahun 2MMN.Berdasarkan  rr tersebutI tindak
pidana korupsi meliputi PM bentukLjenis tindak pidana yang secara umum dapat
dikelompokkan menjadi tujuh macamI yaituW
N. herugian kegara E2 bentuk dalam 2 pasalF;
2. puap menyuap EN2 bentuk dalam S pasalF;
P. menggelapan dalam jabatan ER bentuk dalam P pasalF;
4. merbuatan pemerasan EP bentuk dalam N pasalF;
R. merbuatan curang ES bentuk dalam 2 pasalF;
S. Benturan kepentingan dalam pengadaan EN bentuk dalam N pasalF dan
T. dratifikasi EN bentuk dalam N pasalF.
hetujuh klarifikasi tersebut merupakan tindak pidana yang terkait
langsung dengan korupsi. aisamping ituI juga ada beberapa tindak pidana lain
yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana korupsiI yaituW
N. Merintangi pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar
P. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. paksi atau ahli yang tidak meberikan keterangan atau memberikan keterangan
palsu
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R. lrang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau
memberikan identitas pelapor.2N
Terdapat beberapa modelJmodel korupsi yang diklarifikasi sebagai suatu
tindakan yang jahat yang dapat merusak tatanan kegara. aari semua modelJmodel
korupsi tersebutI dapat kita ketahui bahwa korupsi tidak hanya melakukan
penyuapan uangI akan tetapi lebih dari itu korupsi juga bisa berupa pemberian
data atau keterangan yang palsu dan lain sebagainya.
4. horupsi dalam mandangan fslam
horupsi merupakan salah satu perilaku yang tidak baik untuk dilakukanI
karena korupsi identik dengan sebuah tindakan yang merugikan diri sendiri
maupun orang lainI seperti bentuk penipuanI pemerasanI pencurianI suap
menyuapI penyalahgunaan wewenangI dan pengkhianatan.pemuanya merupakan
perilaku menyimpang yang dapat menyebabkan kekecewaan dan kerugian baik
secara material maupun non material.
eafidhuddin dalam vaqinI menjelaskan bahwa menurut pandangan islamI
korupsi termasuk perbuatan fasa >d atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan
dan pelakunya dikategorikan melakukan jina >yah qubra >Edosa besarF. aalam
konteks ajaran islam yang lebih luasI korupsi merupakan perbuatan yang
bertentangan dengan prinsip keadilan EalJ‘ada>lahFI akuntabilitas EalJama>nahFI dan
tanggung jawab. 22
lleh karena ituI perilaku yang menyimpang dari ajaran agama sangat
dilarang oleh Allah secara tegas di dalam alJnur’an seperti tindakan korupsi
2Nkurul vaqinI mrogram mendidikan ….I 2TM.
22 kurul vaqinI mrogram mendidikan…2TP.
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ini.Allah telah mengingatkan kita melalui ayatJayat alJnur’an dan haditsJhadits
kabi saw. berikut iniW
N. n.p. alJAnfa>l E8FW 2T
 َ ِ ٱ َ َ َ ْا ُ ُ َ  َ  ْا ُ َ اَء َ ٱ َو َل ُ ٱ َن ُ َ ۡ َ  ۡ ُ َأَو ۡ ُ ِ ٰ َ ٰ َ َأ ْآ ُ ُ َ َو
eai orangJorang yang berimanI janganlah kamu mengkhianati Allah dan
oasul EMuhammadF dan EjugaF janganlah kamu mengkhianati amanatJamanat
yang dipercayakan kepadamuI sedang kamu mengetahui.2P
2. n.p. alJBaqarah E2FW N88
 َ َو ِ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َأ ْ آ ُ ُ ۡ َ ِ ِ ٰ َ ۡ َ ِإ ٓ َ ِ  ْ ا ُ ۡ ُ َو ِم ُ ۡ ٱ ِٰل َ ۡ َأ ۡ ِ ّ ٗ ِ َ  ْ ا ُ ُ ۡ َ ِ ِس ٱ
 ِ ِ ۡ ِ ۡ َن ُ َ ۡ َ  ۡ ُ َأَو
aan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang bathil dan EjanganlahF kamu membawa EurusanF harta itu
kepada hakimI supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda
orang lain itu dengan Ejalan berbuatF dosaI padahal kamu mengetahui.24
P. n.p. anJkisa>’ E4FW R8
ِنإ َ ٱ ْاود َ ُ  َنأ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ِ ٰ َ ٰ َ َ ۡ ٱ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ  اَذ َ ِ ۡ َأ َ ِ إ ِس ٱ ِ  ْا ُ ُ ۡ َ  َنأِل ۡ َ ِۡنإ َ ٱ
 ِ ِ ُ ُ ِ َ ِ ِ ۗٓۦِنإ َ ٱٗ ِ َ ۢ َ ِ َ  َن َ
2P AlJnur’an E8FW 2T.
24 AlJnur’an E2FW N88.
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pesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanyaI dan Emenyuruh kamuF apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.pesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaikJbaiknya kepadamu.pesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.2R
4. n.p anJkisa>’ E4FW NMT
 َ َو ِ َ  ۡل ِ ٰ َ ُ َ ِ ٱِنإ ۚ ۡ ُ َ ُ َأ َن ُ َ ۡ َ َ ٱٗ ِ َأ ً ا َ  َن َ َ ِ ُ  َ
aan janganlah kamu berdebat Euntuk membelaF orangJorang yang mengkhianati
dirinya.pesungguhnya Allah tidak menyukai orangJorang yang selalu berkhianat
lagi bergelimang dosa.2S
R. n.p. alJeajj E22FW P8
ِنإ َ ٱ ِ َ  ُ ِ ٰ َ ُ َ ِ ٱِنإ ْۗ آ ُ َ اَء َ ٱ ٍر ُ َ  ٖنا َ ُ ِ ُ  َ
pesungguhnya Allah membela orangJorang yang telah beriman.pesungguhnya
Allah tidak menyukai tiapJtiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.2T
S. n.p. alJAnfa>l E8FW R8
 َ  ٗ َ َ ِ  ٍ ۡ َ ِ َ َ َ ۡ ِِنإ ٍٓءا َ َ  ٰ َ َ  ۡ ِ ۡ َ ِ إ َ ٱِ ُ  َ َ ِ ِ ٓ َ ۡ ٱ
aan jika kamu khawatir akan EterjadinyaF pengkhianatan dari suatu golonganI
maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.
pesungguhnya Allah tidak menyukai orangJorang yang berkhianat.28
2RAlJnur’anE 4FWR8.
2S AlJnur’an E4FW NMT.
2T AlJnur’an E22FW P8.
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T. eadits oiwayat Abu aawud
“ArtinyaW Telah menceritakan kepada kami Zaid ibn Akhzam Abu > Tha >libI  telah
menceritakan kepada kami abu > ‘Ashim dari Abd alJtarits ibn pa’i @d dari eusain
alJMu’allim dari Abdullah bin BuraidahI dari ayahnyaI dari kabi paw. Beliau
bersabdaW Barangsiapa yang kami beri jabatan untuk mengurusi suatu pekerjaan
kemudian kami berikan kepadanya suatu pemberian EgajiFI maka apa yang ia
ambil setelah itu Eselain gajiF adalah suatu bentuk pengkhianatan. ”29
8. eadits oiwayat MuslimW
“ArtinyaW Telah menceritakan kepada kami Abu > Bakar ibn Abu pyaibah telah
menceritakan kepada kami taki’ ibn garrah telah menceritakan kepada kami
fsma’il ibn Abi hhalid dari nais ibn Abu eazim dari ‘Adi ibn Amirah alJhindi
dia berkata. “paya mendengar oasulullah saw. BersabdaW”Barangsiapa dari kalian
28 AlJnur’an E8FW R8.
29Abu aaud alJpajistaniI punan Abi aa >udI sol.2 EBeirutW aar alJhutub alJ‘ilmiyahI 2MNPFI P4P.
> >
> @
>
>
> >
> @
>
>
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yang aku angkat atas suatu amalI kemudian dia menyembunyikan dari kami
EmeskipunF sebuah jarumI atau sesuatu yang lebih kecil dari ituI maka itu adalah
penipuan EpencurianF yang pada hari kiamat akan ia bawa. “ ‘Adi ibn ‘Amirah
berkataI “ hemudian seorang lakiJlaki hitam dari Anshar –sepertinya saya pernah
melihatnyaJ berdiri sambil berkataI “wahai oasulullahI kalau begitu saya akan
tarik kembali tugas yang pernah anda bebankan kepada saya!” Beliau balik
bertanyaW “ada apa denganmu?” dia menjawabI “saya telah mendengar bahwa
Anda pernah bersabda seperti ini dan seperti ini. “ Beliau bersabdaW “pekarang
saya sampaikanI bahwa barangsiapa dari kalian yang aku tugasi atas suatu amal
hendaklah ia datang baik dengan sedikit atau banyaknyaI apa yang memang
diberikan untuknya ia boleh mengambilnyaI dan apa yang memang dilarang
untuknyaI maka ia harus dapat menahan diri.” PM
Berdasarkan dalilJdalil alJnur’an dan haditsJhadits kabi saw.
pebagaimana yang telah dijelaskan diatasI bahwa korupsi merupakan salahsatu
perbuatan yang sangat tercela dan termasuk golongan dosa besar. pehinggaI dalam
kehidupan sehariJhari perlu dibiasakan untuk menghindari perbuatanJperbuatan
yang dapat melanggar hukum islam.
C. mendidikan Anti horupsi
bra global yang semakin hari semakin berkembang pesat saat iniI
menjadikan manusia mengalami krisis moral dengan mengikuti keinginannya
terhadap dunia sehingga melahirkan manusia yang hedonisI materialisI dam
pragmatis. pehingga menyebabkan masalahJmasalah pada bangsa dengan
PM Abi alJeusain Muslim ibn alJeujjaj alJnusyairi alJkaisaburiI phahih Muslim EhairoW pyirkah alJ
nudusI 2MN4FI 298.
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kurangnya pendidikan moral yang dimiliki oleh masyarakatI bahkan bukan
kemajuan bangsa yang adaI tapi kemerosotan bangsa.iemahnya moral yang ada
tidak hanya dilakukan oleh para kaum bawahI tapi juga sampai pada tingkat
elite.hasus yang sering terjadi adalah kasus korupsi dimana dampak yang
ditimbulkan sangat luar biasaI sebab kasus korupsi yang selama ini terjadi secara
sistemik dan meluasI mengakibatkan kerugian keungan kegaraI mengganggu
stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahknya nilai moral dan etika.
pemakin kompleksnya problematika korupsi di kegara iniI pendidikan
sangat diharapkan dan berperan penting untuk menanamkan sikap anti koruptif
dengan membangun pendidikan karakter pada peserta didik sejak dini.Melalui
pendidikanI pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman
bahwa korupsi merupakan salahsatu sikap yang bertentangan dengan agama dan
hukum.
eal tersebut dapat dicermati setidaknya dikarenakan dua hal.mertamaI
gejala reduksi moralitas sebagian besar pumber aaya Manusia EpaMF di
fndonesiaI dengan indikasi empirik masih tingginya angka korupsi.heduaI arus
masuk generasi muda ke lembega pendidikan di setiap jenjang satuan pendidikan
sebagai bagian dari diskursus pengembangan paM di fndonesia yang seutuhnya.
pumber aaya Manusia dalam suatu kegara menempati posisi sentral dan
strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasionalI sehingga sangat diperlukan
dalam pengembangan paM secara optimal.Tidak hanya pengembangan hard
skills saja tapi juga pengembangan soft skills.iebih lanjut lagiI jika pengembangan
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sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikanI mulai dari pendidikan
dalam keluargaI sekolahI maupun masyarakat.
honsep dasar pendidikan anti korupsi secara filosofis merupakan agregasi
dari internalisasi hakikat korupsi EontologyFI pemahaman praktik korupsi
EepistemologyF serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan EaksiologiF untuk
mencegah perilaku korupsi.
N. falsafah mendidikan Anti horupsi
mendidikan diyakini sebagai kunci masa depan bangsa. Menurut desireeI
pendidikan anti korupsi merupakan pendidikan seumur hidup yang harus
ditanamkan sejak dini.PN menanaman sikap anti korupsi sejak dini dapat
menjadikan anak lebih memahami apa saja yang terkait dengan korupsi dan
dampak yang diakibatkan dengan mempelajari dan melihat lingkungan
disekitarnya.
Menurut ianggulungI sekolah sebagai pusat pendidikan dapat
melaksanakan pendidikan anti korupsi dengan penanaman jiwa anti korupsi pada
diri setiap individu yang berada dalam lingkungan akademik. mendidik harus
mampu membangkitkan rasa ingin tahu EcuriostyF siswa terhadap urgensi
pendidikan anti korupsiI sehingga mereka bisa mengetahui dan memahami tentang
korupsi dan menghindari perilaku korupsi.mada hakikatnyaI pendidikan berarti
pengembangan potensiJpotensi yang terpendam dan tersembunyi.fndividu itu
laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacamJmacam ikanI tapi tidak
tampak.fa masih berada di dasar laut. fa perlu di pancing dan di gali sehingga bisa
PN Af aarmono dan f dede AstawanI mendidikan Anti horupsi Berpendekatan hlarifikasi kilai di
pekolah aasarI AnJkuhaI sol. 4I ko. NI guli 2MNTI 2.
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menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusi mempunyai bakat dan
kemampuan yang jika terus digunakan dan diasah ia akan menjadi intan yang
sangat berhargaI bisa menjadi kekayaan yeng berlimpahJlimpah.P2
eal ini memberikan pemahaman kepada kitaI bahwa pentingnya
pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan akal manusiaI tapi juga pendidikan
melatih spiritual dan emosional manusia. Terlebih untuk memahami bagaimana ia
harus bersikap sebagai warga masyarakat dan sebagai warga kegara.
palah satu upaya sebagai bekal utama untuk mencegah terjadinya korupsi
adalah pengembangan sikapI moralI dan kepribadian peserta didik sejak dini. eal
ini tidaklah mudahI karena proses ini memerlukan waktu yang tidak singkatI
karena untuk membentuk watak dan karakter peserta didik melalui pengembangan
sikapI moral dan kepribadian memerlukan proses yang panjang dan berkelanjutan
dengan pembiasanJpembiasaan yang sering dilakukan.PP mada usia iniI sangat
penting dilakukan untuk menanamkan sifatdan sikap positif anak untuk
membentuk watak dan karakter pada anak.
mendidikan sebagai salah satu upaya dalam pencegahan korupsi
merupakan basisi falsafah dalam pendidikan nilai dan moral agama. pecara
filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan yang merusak Estabilitas
nasionalI etikaI dan norma individu pelakunyaF artikulasi nilaiJnilai yang sudah
mapan EestabilishedF dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama.
P2 kadri Taja dan eelmi AzizI Mengintegrasikan kilaiJnilai Anti horupsi dalam membelajaran
mendidikan Agama fslam di pekolah Menengah AtasI gurnal mendidikan fslamI sol. ufffI ko. NI
guni 2MNSI 4N.
PP iu’mu Taris dan Mantasiah oI fmplementasi Media membelajaran Anti horupsi Berbasis
dender untuk Menanamkan kilaiJnilai hejujuran di paI gurnal menelitian mendidikan fkpAkfI
sol. N9I ko. 2I aesember 2MNSI NMN.
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hata mendidik pada umumnya dipahami sebagai suatu cara dalam menyiapkan
dan membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnyaI yaitu sebagai manusia
yang utuh. pecara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan
manusiaI membantu manusia untuk menjadi manusia seutuhnyaI berbudayaI dan
bernilai tinggi.
aengan demikianI pendidikan anti korupsi merupakan proses
pembelajaran dengan pengenalanJpengenalan dan pemberian informasi terkait
nilaiJnilai anti korupsi Eontologis dan epistemologisF sehinggaI menjadikan
seseorang memahami dan mengetahui nilaiJnilai anti korupsi yang dapat
menjadikan dirinya manusia yang bermoral EaksiologisFI memiliki karakter baikI
bertanggung jawab dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
mendidikan anti korupsi sangat diperlukan dalam dunia pendidikanI tidak
hanya untuk kalangan dewasaI tapi juga untuk anakJanak.Menyiapkan generasi
muda yang anti korupsiI berbudaya anti korupsiI berwatak anti korupsiI
bertanggung jawab terhadap problemmatika korupsiI dan memiliki nilai sosial
dalam membantu pencegahan korupsi.harena disadari atau tidakI korupsi bisa saja
dialami oleh generasi muda bangsa.mada saat tertentuI para generasi muda bisa
menjadi korban korupsiI menjadi pelaku korupsiI atau ikut serta juga melakukan
kejahatan korupsiI bahkan bisa saja menjadi pihak yang menentang korupsi.
pignifikansi pendidikan harus mampu menjadikan diri peserta didik
sebagai salah satu instrument perubahan yang mampu melakukan impowerment
Eterhadap tindak kejahatan korupsiF dan transformasi masyarakat melalui berbagai
program melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan
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sosial. aengan melalui pendekatan iniI dapat dicarikan serta  dianalisis solusinya
dalam berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktikJpraktik
kehidupan bermasyarakat seperti korupsi.
pudah saatnyaI praktik korupsi sebagai kejatan intelektual yang dapat
mengancam masa depan bangsa fndonesiaI diperangi dsn ditunpas habis sampai
ke akarJakarnya tidak hanya melalui proses hukumI tapi juga melalui sisi
intelektualI melalui pendidikan anti korupsi. hita tidak rela jika uamh rakyat yang
jumlahnya sangat banyakI seenaknya digunakan dan dilahap begitu saja oleh
segelintir orang atau para oknum yang tidak bertanggung jawab.rang dan
kesejahteraan milik kegara ituI harusnya dibagi rata untuk
mensejahterakanseluruh rakyat fndonesia.aemikian amanah para bapak bangsa
yang tertuang dalam rndangJundang aasar N94R.P4
2. rrgensi mendidikan Anti horupsi
rpaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi masih belum optimal
dilakukanI karena korupsi sudah berkembang lebih luas dan sudah mengalir di
setiap elemenI baik dikalangan pemerintah pusat sampai pemerintah daerahI serta
korupsi ini bisa mengenai siapa sajaI baik yang menjadi korban korupsi bahkan
perilaku korupsi itu sendiri. gika kondisi ini dibiarkan terus berlarut maka lambat
laun negeri ini akan hancur disebabkan ulah manusia itu sendiri. hejahatn korupsi
ini tidak hanya menghancurkan dirinya Epelaku korupsiF tapi juga pada orangJ
orang disekitarnya bahkan merugikan kegara.
P4 Agus tibowoI mendidikan Anti horupsiIIIIN4.
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mentingnya dalam hal pemberantasan korupsiI kita ketahui bersamaI ada
dua hal tindakan besar yang bisa dilakukanI yaitu NF penindakanI 2F
pencegahan.aalam hal iniI tidak akan berhasil secara optimal jika hanya
dilakukan oleh pihak pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat dalam hal
pencegahan perilaku korupsi.
horupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa Eextra ordinary
crimeF yang oleh karena itu diperlukan upaya dalam hal pencegahan korupsi.
mencegahan korupsi ini bisa dilakukan pada anak usia dini untuk membentuk
karakter dan moral pada anak. mendidikan merupakan salah satu bentuk upaya
yang efektif dalam pencegahan korupsi. mentingnya pendidikan anti korupsi pada
anak akan membantu membentuk generasi bangsa yang bertanggung jawabI
dengan begitu dapat mengurangi kasusJkasus korupsi di indonesia
aalam perspektif pendidikanI jalur pendidikan merupaka jalur strategis
dalam pembentukan  karakter bangsa yang kuat. aengan melalui jalur pendidikan
iniI kita dapat membangun karakter bangsa Echaracter buildingF kepada anakJanak
bangsa mengenai tanggung jawab sosial terhadap kehidupan bermasyarakatI
berbangsa dan bernegara serta bertanggung jawab terhadap kekayaan
kegara.mendidikan anti korupsi merupakan upaya sadar dan sistematis dalam
membangun generasi muda yang bertanggung jawab dan nasionalis. Melalui jalur
pendidikan baik formalI informalI maupun non formal diharapkan menjadi
pencerahan dan penyadaran bagi peserta didikI karena sesungguhnya tanpa adanya
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kesadaran penuh dan tanggung jawab yang kuat akan berakibat adanya potensi
tindakan koruptif. PR
P. honsep mendidikan Anti horupsi
mendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaanI pengendalian diriI
kepribadianI kecerdasanI akhlak muliaI serta keterampilan yang diperlukan dirinya
dan masyarakat.PS aalam membentuk jiwa anti korupsi pada anakI tidaklah
mudahI membutuhkan proses yang lumayan lamaI dengan pemberian informasi
serta pengetahuan nilai anti korupsi sejak dini pada anak. eal tersebut dapat
dimulai dengan pendidikan keluarga.mendidikan dalam keluarga merupakan batu
pijakan pertama dalam membentuk karakter dan moral pada anak.aan selanjutnya
dalam penerapannya tidak hanya dilingkungan keluargaI bahkan di lingkungan
masyarakat dan sekolah.
pekolah juga memiliki peran dalam mewujudkan ketercapaian pendidikan
karakter pada anak. Menurut fsmailI secara umum sekolah sebagai sarana
pendidikan sekurangJkurangmya memiliki empat fungsi utama  yaitu NF sebagai
sarana transfer ilmuI 2F konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuanI PF
penguasaan life skill dan teknologiI 4F sarana pembangunan karakter.PT cungsi dari
pendidikan tersebut seharusnya dapat berjalan dengan proporsi yang
PR eamuni dan harsadiI mengembangan Model hetahanan kasional melalui fntegrasi mendidikan
Anti horupsi dan mendidikan hewarganegaraan di halangan piswa pMA seJhabupaten honaweI
pbiAMf fmp bdisi komor 4MI solume 2 Tahun ufu Agustus 2MN4I 2R.
PSrndangJundang ko. 2M Tahun 2MMPI BAB N masal N.
PT Molas tarsi kugraheniI mendidikan Anti horupsi dalam Model membelajaran Bahasa fndonesia
Terintegrasi piswa helas sff pemester N pMm kegeri N Tembarak Tahun Ajaran 2MNML2MNNI
TransformatikaI solume N2I komor NI Maret 2MNSI NT.
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samasehingga dapat menghasilkan output yang berkualitasI berkompeten dalam
bidangnyaI memiliki karakter dan moral yang luhur.
pecara sosialI pendidikan didefinisikan sebagai proses pewarisan
kebudayaan. hebudayaan dari generasi tua yang akan diwariskan ke generasi
mudaI seperti nilaiJnilaiI perilakuI dan moral agar kebudayaan masyarakat tetap
terpelihara. Tentu saja pewarisan budaya tidak dalam konotasi pasifI akan tetapi
agar kebudayaan tetap terpelihara dan berkembang kea rah positif dengan
melahirkan generasi muda yang berkarakter dan berkualitas.
mengertian pendidikan anti korupsi merupakan usaha secara sadar dan
terencana demi mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilaiJ
nilai dan praktik korupsi. aalam proses pembelajarannyaI tidak hanya sekedar
mentransfer informasi mengenai korupsi EkognitifFI tetapi juga menekankan pada
pembentukan karakter anak EafektifF dan juga kesadaran moral dalam melakukan
aksi atau penindakan dalam melawan perilaku koruptif EpsikomotorikF.P8
iangkah dalam mengatasi problematika korupsi bisa dilakukan melalui
pendidikan anti korupsi. mendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat
penting untuk memberikan informasi dan mengenalkan tentang korupsiI jenis
korupsiI faktorJfaktor korupsiI dan hal apa saja yang dapat dilakukan untuk
mencegah korupsi. pecara umum pendidikan anti korupsi adalah program
pembinaan yang dijalankan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat
terhadap tindak kejahatan korupsi.
P8 Muh MustakimI tawasan AlJnuran …I T9.
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Anti korupsi merupakan sikap tidak setujuI tidak sukaI dan tidak senang
terhadap tindakan korupsi yang secara tidak langsung dapat mencegah peluang
dan meluasnya praktik korupsi.Mencegah yang dimaksud adalah upaya
meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan
serta berupaya menyelamatkan uang dan asset kegara.aengan demikianI
pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan
pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dapat dilakukan melalui
pendiidkan formal di sekolahI pendidikan informal pada lingkungan keluargaI dan
pendidikan non formal dalam lingkungan masyarakat.mendidikan anti korupsi
tidak berhenti pada pengenalanJpengenalan nilaiJnilai anti korupsi sajaI tapi
berlanjut juga pada pemahaman nilaiI pengamatan nilai dan penghayatan nilai anti
korupsi kedalam kebiasaan hidup sehariJhari.P9
Melalui pendidikan anti korupsi pembangunan karakter bangsa yang kuatI
mandiriI serta berkualitas dapat diwujudkan untuk kesejahteraan
bangsa.talaupun dalam praktiknyaI harus kritis dalam pengembangan
pendidikanI sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindakan
koruptif.4Maengan demikianI melalui jalur pendidikan anti korupsi dapat menjada
wadah dalam mencegah korupsi sejak usia dini dengan membangun karakter dan
nilai moral pada anak.
P9 kurul vaqinI mrogram mendidikanIIIII 2S9.
4M eamuniI mengembangan ModelIII 2R.
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BAB fff
dboAhAk“pAvA mbobMmrAk AkTf hlormpf”
A. pekilas mandangderakan “paya merempuan Anti horupsi”
N. Mengenal derakan“paya merempuan Anti horupsi”
derakan paya merempuan Antikorupsi atau dikenal dengan pmAh adalah
sebuah gerakan yang menempatkan perempuan sebagai pemegang peran penting
dalam pencegahan korupsi.harena perempuanLfbu adalah tokoh sentral dalam
keluarga yang menanamkan nilai moral pada anakJanaknya.pelain ituI perempuan
secara kodrati memiliki kemampuan melahirkanI mengembangkan dan
memelihara.merempuan juga mempunyai kebutuhan berbagi yang diwujudkan
dalam berbagai kesempatan berkumpul.pemua karakter khas itu lah yang
membuat perempuan merupakan kekuatan yang besar dalam melakukan
pencegahan korupsi.
Melalui lebih dari NSMM Agennya yang tersebar di P4 provinsiI pmAh mengajak
masyarakat untuk mencegah korupsi mulai dari diri sendiriI keluarga dan
lingkungannya.N
2. iatar Belakang derakan“paya merempuan Anti horupsi”
eampir setiap orangtua pernah mengalami anaknya menyontek di
sekolah atau menyerobot antrian.Tapi tidak semua orangtua mengaitkan perilaku
itu dengan nilai kejujuran. Banyak orangtua tidak bisa menjelaskan bahwa
menyontek atau menyerobot antrian adalah mengambil hak orang lain untuk
keuntungan diri sendiri. Menurut survey yang dilakukan oleh hmh tahun 2MN2J
NACCe.I dalam httpsWLLacch.kpk.go.idLidI E2M ganuari 2MN9F.
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2MNP ternyata hanya 4% orangtua yang mengajarkan kejujuran pada
anaknya.vang dimaksud kejujuran adalah yang tercermin dalam kehidupan
sehariJhari.2
derakan paya merempuan Antikorupsi atau disingkat pmAh lahir dari sebuah
keprihatinan yang dimunculkan oleh sebuah survey yang dilakukan hmh tahun
2MN2J2MNP di polo dan vogyakarta. purvey ini menunjukkan fakta bahwa ternyata
hanya 4% orangtua yang mengajarkan kejujuran pada anaknya.hejujuran yang
dimaksud di sini bukanlah sekedar definisi dari kata tersebutI tetapi lebih tentang
bagaimana kejujuran dalam praktek kehidupan atau perilaku sehariJhari. lrangtua
tidak bisa menjelaskan bahwa menyontek atau menyerobot antrian adalah
mengambil hak orang lain untuk keuntungan diri sendiri. fni sesungguhnya adalah
bentukJbentuk perilaku koruptif yang biasa dilakukan sejak kecil dan lambat laun
berevolusi menjadi tindakan korupsi.P
purvey hmh tersebut juga menyebutkan bahwa fbu masih dianggap sebagai figure
sentral dalam menanamkan pendidikan moral pada anaknya. cakta ini
memberikan kesempatan untuk menggerakan pencegahan korupsi melalui
perempuan.fni lah yang melandasi dibangunnya gerakan pmAh. merempuan
dengan perannya sebagai fbu dan sebagai profesional memiliki karakter khas
untuk melahirkanI mengambangkan dan memelihara. merempuan juga senang
berbagi dan berkumpul sehingga dapat memiliki kesempatan sosialisasi lebih
banyak dalam masyarakat.cakta ini lah yang menjadi landasan memberikan
perempuan kesempatan strategis dalam pencegahan korupsi dengan kemungkinan
2 fbid.
P fbid.
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keberhasilan yang tinggi.4
P. aesain derakan “paya merempuan Anti horupsi”
derakan ini dikembangkan dengan pemahaman bahwa pemberantasan korupsi
harus dilakukan bersamaan antara pencegahan dan penindakan. mencegahan bisa
dilakukan oleh siapa sajaI sementara penindakan hanya dapat dilakukan oleh
aparat penegak hukum. gumlah penegak hukum terbatasI dibandingkan dengan
masyarakat luas.lleh karena itu pencegahan adalah peluang utnuk mengurangi
atau menghentikan korupsi.
aiagram P.N aesain derakan pmAh
pumberW aiagram desain ini diambil di EhttpsWLLacch.kpk.go.idLid.F
derakan ini dirancang untuk menumbuhkan perubahan dimulai dari diri sendiriI
4 fbid.
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keluargaI lingkungan terdekatI lingkungan sosial yang lebih luas dan seterusnya
sampai akhirnya perubahan terjadi pada semua orang.
4. eari iahir derakan “paya merempuan Anti horupsi”
derakan pmAh diluncurkan pada tanggal 22 April 2MN4 di kantor hmhI
dihadiri oleh para pegiat antikorupsiI tokohJtokoh perempuan dan media massa.
pejak ituI setiap tahunI hari lahir pmAh selalu dirayakan dengan berbagai kegiatan
baik yang terpusat di gakarta maupun di berbagai provinsi lain.
Agen pmAh tersebar di P4 mrovinsi di fndonesia dengan jumlah kurang lebih
N.SMM. Mereka terdiri dari para perempuan dengan beragam latar belakangW
molwanI aharmawanitaI mrofesionalI Anggota aewanI fbu oumah TanggaI
Aktivis merempuanI ipM merempuanI helompok AgamaI MahasiswaI mhhI
BhayangkariI howadI gaksaI eakimI mengacaraI dan sebagainya.R
R. sisi dan Misi derakan “paya merempuan Anti horupsi”
sisiW Mewujudkan masyarakat fndonesia yang antikorupsi
MisiW
N. menyebarkan pengetahuan dan pemahaman nilaiJnilai antikorupsi pada
masyarakat fndonesia dengan cara yang menyenangkan
2. menumbuhkan figurJfigur antikorupsi di seluruh fndonesia
P. menumbuhkan keberanian untuk mewujudkan perubahan baik ditingkat
perilaku maupun sistem
4. menginspirasi perubahan dengan menyebarkan ceritaJcerita positif
melalui berbagai media komunikasi
R fbid.
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R. mengembangkan terobosanJterobosan baru dalam pendidikan
antikorupsi
TujuanW Menjadi wadah aktivitas pencegahan korupsi.S
S. Agen derakan “paya merempuan Anti horupsi”
mada dasarnya setiap perempuan dewasa dapat bergabung dengan gerakan
pmAh.Tetapi untuk menjadi AgenI harus mengikuti pelatihan yang
diselenggarkan oleh hmh dan Afmg selama P hari. aalam pelatihan ini para agen
dibekali dengan pengetahuan tentang delik korupsi dan bagaimana memaknainya
dalam kehidupan sehariJhari dan cara menggunakan alat bantu pmAh.
Apabila ingin bergabung dalam kegiatan gerakan pmAhI dan belum
mengikuti pelatihanI dapat tetap ikut bergabung dengan para agen pmAh di
wilayah tempat tinggal sebagai relawandengan belajar untuk dapat menggunakan
alat bantu pmAh dari para agen pmAh yang telah berpengalaman.T
T. merkembangan mrogram derakan “paya merempuan Anti horupsi” di
fndonesia
derakan ini diluncurkan pada 22 April 2MN4.meluncurannya dikemas
dalam bentuk talkshow dan bedah buku.karasumbernya adalah fbu Meuthia
eattaI aian hartika pari Epekjen hmfFI fbu vuyun dari kTB Eperempuan yang
berani mengatakan tidak pada praktek korupsi dalam pekerjaannyaFI Busyro
Muqoddas Epimpinan hmh saat ituF.Bedah buku ‘payaI merempuan Anti horupsiD
dilakukan oleh Busyro Muqoddas dan dandjar iaksamana Bonaprapta Eaosen ce
rfF.
S fbid.
T fbid.
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pecara umum program ini terdiri dari dua kegiatanW pertama adalah
pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen pmAh. heduaI penyebaran
pengetahuan anti korupsi EsosialisasiF yang dilakukan oleh para agen.
melatihan untuk fasilitator atau agen pmAhbisa disebut sebagai ToT. ToT
ini berlangsung selama P hari. eari pertama adalah penjelasan tentang delikJdelik
korupsi. eari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alatJalat bantu
sosialisasi. aan hari ketigaI adalah simulasi melakukan sosialisasi. aalam
simulasi iniI peserta diberikan satu situasiI misalnya dalam suatu kesempatan
seperti reuniI arisan dan lain sebagainya.
rntuk menyebarkan pengetahuan antikorupsiI para agen menggunakan
alatJalat bantuI yang terdiri dari tasI bukuI pinI kaosI notesI flyersI dan permainan
EarisanI majoI dan semaiF. petiap permainan ada cara main dan kunci jawabanI
sehingga tidak perlu khawatir. peperti pada permainan semaiI ini adalah
permainan untuk anakJanak Esejak mAra hingga paF.aalam permainan ini kita
tidak berbicara mengenai halJhal korupsi tetapi kita berbicara mengenai 9 nilai
yang berdasarkan studi yang dilakukan oleh hmh dipercaya dapat menghindarkan
kita dari perilakuJperilaku koruptif.hesembilan nilai yang dimaksudI adalah
kejujuranI keadilanI kerjasamaI kemandirianI kedisiplinanI bertanggungjawabI
hegigihanI keberanianI dan kepedulian.8
mada hari ketigaI peserta akan diminta untuk membuat rencana sosialisasi
yang akan dilakukan dalam P bulan ke depandengan tidak meminta rencana
sosialisasi yang terlalu berlebihanI karena bukan hal yang mudah untuk
8 fbid.
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melakukan ini dan juga menyadari adanya kemungkinan para agen akan dikatakan
sebagai sok bersih!I sok tau! dan lain sebagainya. lleh karenanya para agen hanya
diminta ‘mulailah dengan yang paling nyamanD.Maka muncullah rencana tindak
lanjut yang mulai dari rumah EkeluargaFI kemudian lingkungan terdekat merekaI
seperti lingkungan rumah oTI otI pengajianI arisan dan yang lainnyaI kemudian
masuk ke lingkungan organisasi dan lingkungan kerja. vang menarik adalah
munculnya kesadaran bersama setelah P hari pelatihanI bahwa mereka harus
mensosialisasikan ini pada anggota keluarga terlebih dahulu sebelum pada
lingkungan di luar keluarga. ‘apa jadinya kalau kita berkoarJkoar soal menyontek
tapi anak kita menyontek atau soal suap pada petugas saat bikin hTm tapi keluarga
kita melakukannyaD. hesadaran ini adalah buah manis di hari penutup pelatihan.
Mereka mulai mengambil isu korupsi dan pentingnya berperilaku anti korupsi ke
dalam rumah mereka. harena dari rumahlahI kita semua menjadi seperti apa kita
sekarang.9
petelah P bulan pelatihanI para agen akan bertemu kembali dalam kegiatan
most ToT. mertemuan ini tidak membahas atau meminta laporan terkait kegiatan
sosialisasi selama di lapangan.Tidak ada yang mengawasi para agen.mara agen
tumbuh dan menjadi agen perubahan yang tangguh serta membangun rasa percaya
diri bahwa mereka adalah bagian penting bangsa ini menuju bangsa yang
bermartabat.aengan memfasilitasi mereka untuk berbagi apa yang mereka
rasakanI bagaimana keyakinan merekaI apa saja tantangan yang adaI alternatif
9 fbid.
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solusi apa yang sudah dikembangkanI dan apa yang perlu diperhatikan agar
gerakan ini menjadi lebih baik.
Apabila berbicara mengenai bagaimana pergerakan iniI para agen sangat
aktif dan berkembang luas dalam mensosialisasikan nilaiJnilai anti
koruptif.Bahkan tidak pernah berani membayangkan saat meluncurkan pada 22
April 2MNR. Mereka melakukannya Eselain di keluargaF di tempatJtempat yang
tidak terbayangkan seperti di angkutan umum Ebus wayI angkotFI di pusat
kebugaranI di bandaraI di selasar mallI di perkampunganI di kaki gunungI pos
satpam yang bahkan tidak mungkin dilakukan oleh para penegak hukum
manapun. Tentunya selain di rapatJrapat atau pertemuan kantorI di gerejaI
madrasahI masjidI sekolahI kampusI arisanI pengajianI pelatihanJpelatihanI kantorJ
kantor pemerintah dan swasta. TemanJteman agen ini melakukannya dimana saja
dan kapan saja. merangkat sosialisasi ada dalam tas mereka setiap hari. pangat
diapresiasi untuk para agensudah membantu melakukan pencegahan
korupsi.Mereka melakukannya dengan sumber daya mereka sendiri.petiap hari
ada lebih dari R foto kegiatan yang mereka lakukan terpampang di cacebook
droup yang sudahdibuat.pehingga dari media sosial inilah akan terlihat
bagaimana pergerakan ini semakin hari semakin menguat.
pebagai gambaranI dari sesi post ToT terakhir yang sudah dilaksanakan di
kota malu dalam P bulan PM agen telah mensosialisasi pengetahuan anti korupsi
pada lebih dari PIR92 orang dan anakJanak. aengan demikian dalam sebulan
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mereka melakukannya pada lebih dari NIN9T.pecara rataJrataI di setiap daerah
dalam P bulan mereka melakukan pada minimum lebih dari 2IRMM orang.NM
horupsi bisa terjadi tanpa mengenal gender.pehingga sosialisasi ini lebih
diarahkan pada para perempuan fndonesia. harena perempuan dengan segala
kelembutan memiliki kekuatan dan cara yang khas untuk melawanI melindungi
keluarga dan lingkungan yang dikasihi dari halJhal buruk yang mengancam
kehidupan. Ada kutipan yang menarik bahwa perempuan adalah arsitek
pembentukan masyarakat yang sebenarnya.gadi kenapa tidak mulai dari diri
kita.ftulah sebabnya kita sebut denganDpayaI merempuan Anti horupsiD.Menunjuk
pada diri sendiri dan menjadi identitas diri.payaI perempuan anti korupsi ingin
menjadi bagian bangsa menuju fndonesia bebas dari korupsiI maka kami bergerak.
meran perempuan dalam pencegahan korupsi sangatlah besar dan sangat
strategis.aalam setiap rumah pasti ada perempuan dengan masingJmasing
perannya.Bahkan di kost lakiJlaki pasti ada perempuanI baik itu ibu kostatau yang
membantu membersihkan rumah kost.Tetapi belum tentu ada lakiJlaki di tempat
kost perempuan.Bukan mengenai jumlah tetapi berbicara mengenai betapa besar
dan kuat kesempatan perempuan melakukan perubahan termasuk mencegah
korupsi.
ealJhal yang bisa dilakukan oleh para agen yaitu mengajarkan anak untuk
tidak menyontek karena menyontek itu menipu diri sendiriI mengambil
keuntungan dari teman yang sudah belajar dengan sungguhJsungguh atau tidak
menyerobot antrian karena itu mengambil hak orang lain serta berhenti
NM fbid.
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memberikan uang rokok atau uang lelah pada petugas yang mengurus hTm.
harena selain itu sudah pekerjaannya juga tanpa disadari kita membuat petugas itu
mendahulukan kita yang bisa membayar dan mengesampingkan mereka yang
tidak bisa membayar.Atau berhentilah memberikan hadiah pada guru Emisalnya
saat kenaikan kelas atau ulang tahun guruI dan lain sebagainyaF.harena tanpa
disadari hadiah itu menjebak guru pada munculnya dorongan untuk memberikan
perhatian lebih pada mereka yang memberikan hadiah dan menjadi bertindak
kurang adil pada mereka yang tidak mampu memberi hadiahI dan masih banyak
lagi.
mara agen terdiri dari ibu rumah tanggaI guruI dosenI pengusahaI
pengacaraI hakimI jaksaI staf pengadilanI staf kejaksaanI pengurus dan anggota
mhhI pengurus dan anggota dharmawanitaI mkpI istri polisiI istri Tkf angkatan
udaraI istri Tkf angkatan daratI istri Tkf angkatan lautI ipMI istri jaksaI
pemimpin agamaI pemimpin masyarakatI difabelI wartawanI istri walikotaI dan
lainJlain.
paat ini pmAh telah memiliki lebih dari 494 orang fasilitator atau biasa
disebut sebagai Agen pmAh. Mereka telah mengikuti ToT fasilitator pmAh yang
dilangsungkan di NM kotaI yaitu gakartaI MataramI MakassarI mareJpareI hupangI
purabayaI BogorI BandungI gogjakarta dan Malang.
AgenJagen ini tidak hanya berada di tingkat provinsiI tetapi juga di kota
madya dan kabupaten. pebagai gambaran sebagai berikutWNN
NNfbid.
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Tabel P.2 menyebaran Agen pmAh di fndonesia
N. ko hota agen pmAh menyebaran agen pmAh
2. NP. Agen pmAh mrovinsi ahfgakarta
a. hota administratif gakarta
Timur
b. hota administratif gakarta Barat
c. hota administratif gakarta
pelatan
d. hota administratif gakarta musat
e. hota administratif gakarta rtara
2 Agen pmAh provinsi gawaBarat
a. hota Bandung
b. hota aepok
c. habupaten fndramayu
d. hota Cimahi
e. hota Bogor
f. hota Bekasi
P Agen pmAh provinsi kTT a. kota hupang
b. habupaten Alor
c. habupaten Belu
d. habupaten bnde
e. habupaten clores Timur
f. habupaten hupang
g. habupaten iembata
h. habupaten Malaka
i. habupaten Manggarai
j. habupaten Manggarai Barat
k. habupaten Manggarai Timur
l. habupaten kgada
m. habupaten kagekeo
n. habupaten oote kdao
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N. ko hota agen pmAh menyebaran agen pmAh
o. habupaten pabu oaijua
p. habupaten pikka
q. habupaten pumba Barat
r. habupaten pumba Barat aaya
s. habupaten pumba Tengah
t. habupaten pumba Timur
u. habupaten Timor Tengah
pelatan
v. habupaten Timor Tengah
rtara
4 Agen pmAh provinsi kTB a. kota Mataram
b. habupaten Bima
c. habupaten iombok Barat
d. habupaten iombok Tengah
e. habupaten iombok Timur
f. habupaten iombok rtara
g. habupaten pumbawa
h. habupaten pumbawa Barat
i. hota Bima
R Agen pmAh mrovinsipulawesi pelatan a. hota Makassar
b. habupaten Barru
c. habupaten Bone
d. habupaten bnrekang
e. habupaten dowa
f. habupaten Maros
g. habupaten minrang
h. habupaten Takalar
i. habupaten pidrap
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N. ko hota agen pmAh menyebaran agen pmAh
j. hota mareJpare
S Agen pmAh mrovinsi gawaTengah a. hota purakarta
8. T9. Agen pmAh gogjakarta a. hota gogjakarta
b. habupaten Bantul
c. habupaten dunung hidul
d. habupaten hulon mrogo
e. habupaten pleman
8 Agen pmAh mrovinsipulawesi rtara a.    hota Manado
9 Agen pmAh mrovinsipulawesi Tengah a. hota malu
b. hota moso
NM Agen pmAh mrovinsipulawesi Tenggara a. hota hendari
b. habupaten honawe
NN Agen pmAh mrovinsidorontalo a.    hota dorontalo
N2 Agen pmAh mrovinsi gawaTimur a. hota purabaya
b. habupaten Bangkalan
c. habupaten Bojonegoro
d. habupaten gember
e. habupaten gombang
f. habupaten hediri
g. hota Malang
h. hota Mojokerto
i. habupaten masuruan
j. habupaten pampang
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N. ko hota agen pmAh menyebaran agen pmAh
k. habupaten pidoardjo
l. habupaten pitubondo
m. habupaten Tuban
n. habupaten mrobolinggo
NP Agen pmAh mrovinsiMaluku a. hota Ambon
b. habupaten peram
N4 Agen pmAh mrovinsimapua a.   hota gayapura
pumberW  Tabel penyebaran agen pmAh ini diambil di
httpsWLLacch.kpk.go.idLid.
Membicarakan perkembanganI ada beberapa catatan keberhasilan dari
pelaksanaan program kegiatan “paya merempuan Anti horupsi” di beberapa
daerah di fndonesiaI yaituWN2
N. Agen pmAh kTBI misalnya berhasil membebaskan 4MM pasangan miskin
dari pungutan liar EpungliF untuk mendapatkan akta kawin dan adanya
ikrar dari remaja pMm untuk tidak menyontek;
2. Masih di kTBI ada pejabat di tingkat kabupaten yang tidak lagi
menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi;
P. Agen pmAh BandungI saat ini sudah menjadi mitra ainas mendidikan dan
hesehatan memerintah hota Bandung dalam merumuskan rencana
membangun institusi pendidikan dan kesehatan yang berintegritas. aalam
kegiatan pmAh Bandung di sebuah universitasI seorang dosen di hadapan
N2 fbid.
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ratusan sivitas akademika menyatakan bahwa mulai saat itu tidak akan
menerima hadiah apapun dari mahasiswa;
4. Agen pmAh di pulawesi menyatakan tidak lagi bersedia melakukan markJ
up nilai pekerjaanJpekerjaan yang datang ke lembaganya. Adanya juga
agen pmAh yang berhasil menyelamatkan dana lembaganya dari ancaman
korupsi.
R. Masih di pulawesiI petugas yang mengurus kartu keluargaI Bmgp atau
phTM tidak lagi meminta uang rokok atau uang transportasi juga menolak
pemberian. aia mengatakan ‘sekarang saya merasa lebih ikhlas membantu
terutama untuk orangJorang yang memang membutuhkanD. Agen pmAh
pulawesi saat ini sudah menjadi mitra baik pemerintah kota maupun
provinsi dalam merumuskan kebijakanJkebijakan di daerahnya;
S. Agen pmAh gogjakarta yang kebetulan istri lurahI berhasil mendorong
suaminya untuk mencabut kebijakan pemungutan biaya administrasi di
luar yang seharusnya;
T. Masih di pulawesiI anak umur 9 tahun Ekarena bermain game pemaiI game
khusus untuk anakJanakI tentang 9 nilai moralFI berhasil melarang ibunya
memberi hadiah pada guru saat kenaikan kelas. Anak mengatakanW ‘karena
aku peduli dengan temanJtemanku yang tidak punya uang untuk kasih
kado guruD;
8. Agen pmAh pulawesi dan kTT serta meminta semua tim kerjanya untuk
melakukan hal yang samaI tidak mau lagi menandatangani surat perjalanan
dinas EpmmaF yang sebenarnya tidak pernah terjadi;
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9. Agen pmAh Bogor yang rutin mengadakan sosialisasi pmAh di Cca
setiap minggunya peserta selalu bertambah banyak dan diskusi selalu
bertambah seru;
NM. Agen pmAh kTT yang bertugas sebagai relawan kemanusiaanI sudah
berani untuk mendorong orang melaporkan tindak pidana korupsi dengan
meminta rekamanI dokumenJdokumen yang relevan;
NN. Agen pmAh kTT menolak untuk menandatangani dan memberikan cap
pada lembar kosong daftar pemberian bantuan untuk fakir miskin dan
yatim piatu;
N2. Masyarakat di pumba Barat sudah mulai berhatiJhati dalam pembagian
beras miskin EraskinF karena mereka mulai memahami bahwa bila tidak
sesuai peruntukan adalah sebuah perilaku korupsiI dan masih banyak lagi.
pemua catatan diatas adalah keberhasilanJkeberhasilan yang luar biasa.
Belum lagi kesadaranJkesadaran yang muncul karena adanya gerakan iniI seperti
misalnya ada yang mengatakanWNP
N. ‘saya rasanya sampai tadi pagi merasa bahwa nasi yang saya makan adalah
nasi koruptorI karena saya biasa diminta suami untuk ke mall sini atau
sana untuk menerima amplop yang berisi uang suapD;
2. ‘dengan adanya gerakan ini saya merasa perlu lebih bertanggungjawab
atas berbagai macam keputusan yang saya ambil sebagai anggota amoaD;
P. ‘sudah terlalu banyak dosa yang saya lakukan karena saya sudah pernah
pakai fasilitas negaraI uang saku untuk anak setiap hariI dikasih NR ribu
tetapi hanya dikasihkan NM ribu ke putra saya. paya juga biasa memberikan
hadiah setiap kenaikan kelas ke guruJguru. mantesan guruJguru itu rajin
sekali melaporkan perkembangan putra sayaI sementara teman saya
mendapat perlakuan yang berbeda. paya sebelumnya senang dan merasa
memang seharusnya kasih hadiah ke guru karena guru akan
memperhatikan anak kita. Tetapi saya sama sekali tidak berfikir bahwa ada
anakJanak lain yang jadi diperlakukan tidak adil.D;
NP fbid.
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4. ‘suatu hari anak saya terlambat ke sekolah. paya bingung kenapa dia
tenang dan santai sajaI padahal saya tahu bahwa bila terlambatI maka dia
tidak dapat masuk sekolah karena gerbang sudah ditutup. hetika saya
tanya kenapa dia tenangJtenang sajaI anak saya menjawabW ‘tenang maI
saya pasti bisa masuk. patpam akan membukakan gerbangI karena kan
saya selalu yang memberikan bingkisan dari mama untuk merekaI dan
mereka selalu senang dengan hadiah dari mamaI karena banyak dan
dengan kualitas bagus’. ai situ saya terpukul karena ternyata hal yang saya
anggap baik Ememberikan hadiah pada semua orang di sekolahW guruI
kepala sekolahI petugas administrasiI satpam dllF ternyata telah
dimanfaatkan oleh anak saya. madahal awalnya saya sangat bangga karena
anak saya berhati mulia mau membantu saya mendistribusikan hadiah
tersebut. Tapi ternyata anak saya melakukannya untuk kepentingan
berbeda. Ternyata memberikan hadiah secara merata pada semua orang
pun bisa berakibat buruk pada perkembangan anak sayaD.
merkembangan pmAh yang lain adalah diselenggarakannya ToT pbMAf
di Makassar. ToT ini melahirkan RM Agen pemai. Maksud dan tujuan dari ToT ini
adalah menjadi anakJanak usia NN–N4 tahun untuk menjadi agen anti korupsi.
Mereka secara khusus diberikan pemahaman tentang 9 nilai moral dan diajarkan
untuk bisa memfasilitasi orangtua dan temanJtemannya.melatihan ToT
dilaksanakan pada tanggal NP–NR Agustus 2MNR.pampai saat ini perkembangannya
sungguh luar biasa.Mereka sudah mengingatkan orangtua dan temanJtemannya.
mada tanggal N8 Agustus 2MNRI agen pmAh dan agen pbMAf makassar
juga telah berhasil memecahkan rekor Mrof ‘bermain pbMAf terbanyakD. mada
hari itu NIPTM anak bermain dari S2 pa di Makassar bermain pbMAf bersama.N4
Berdasarkan paparan data diatasI menunjukkan bahwa keberhasilan dari
setiap kota maupun provinsi program gerakan “paya merempuan Anti horupsi”
banyak membawa perubahan budaya sosial masyarakat yang bebas korupsi.
N4 fbid.
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B. derakan “paya merempuan Anti horupsi” di memerintah habupaten
Bangkalan
N. meran derakan “paya merempuan Anti horupsi melalui mendidikan Anti
horupsi di memerintah habupaten Bangkalan
memberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya
penegakan hukum yang tegas bagi pelaku korupsi serta keimanan yang kuat
kepada Allah ptT dan hari akhir melalui penanaman nilaiJnilai anti korupsi
sejak dini. Maka Allah menekankan pada kekuatan iman dalam menjalani
perintahkya dengan menanamkan akhlakul karimah dan memberantas
kemungkaran.fslam memperbaiki kualitas manusia dimulai dengan
meluruskan orientasi hidup.NR aengan begituI keimanan dalam diri manusia
akan menjadikan dirinya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturanJkya.
rpaya perlawanan terhadap kasus korupsi tidak hanya memberantas
yang terlihat sajaI melainkan harus dengan sebuah gerakan sosial yang lebih
luas dan mendalam.aengan suatu kegiatan sosial yang mengarah pada
perubahan sosial budaya.derakan sosial anti korupsi merupakan kebangkitan
masyarakat untuk bersamaJsama melawan korupsi dengan mengoreksi kondisi
dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik.Tujuan akhirnya adalah tidak
hanya terdapat perubahan sikap dan perilaku terhadap masyarakat itu sendiriI
melainkan juga membentuk suatu tatanan sosial yang bebas korupsi.NS
NR Abdul dhaffarI mendidikan fslam Berbasiskan Anti horupsiI blJcurqaniaI vol. MPI ko. M2I
Agustus 2MNS. 2M2.
NS pari AngraeniI manduan melaksanaan mrogram mencegahan horupsi Berbasis heluargaW
rntuk memerintah  aaerah dan memangku hepentingan iainnyaI EgakartaW homisi memberantasan
horupsiI 2MNSFI 2.
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mrogramJprogram meningkatkan integritas individu juga merupakan
upaya pencegahan korupsi yang dilakukan dan ditujukan oleh individu dan
masyarakat luas.merlunya program pencegahan korupsi dengan rancangan
sosial dan budaya yang mendorong mental masyarakat yang bebas
korupsi.pehingga sangat dibutuhkan suatu gerakan anti korupsi yang
mengakarI berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang yang mengusung
nilai anti korupsiI bukan hanya yang bersifat jargon atau kampanye terbatas.
rpaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi harus
didukung secara paralel dan perbaikanJperbaikan integritas oleh pemerintah
dan masyarakat.harena dalam prakteknyaI penanaman nilai anti korupsi
tidaklah mudah.aiperlukan usaha yang optimal dan berkelanjutan agar tujuan
dari pendidikan anti korupsi bisa dikatakan berhasil. aari semua program
pemerintah dalam upaya preventif korupsi perlu dilakukan analisis
ketercapaian program agar mengetahui halJhal yang menjadi faktorJfaktor
yang mempengaruhi dalam proses pelaksaan program.
derakan “paya merempuan Anti horupsi” merupakan gerakan kaum
perempuan sebagai agen perubahan dimasa yang akan datang. Mundiroh
lailatul Munawaroh sebagai ketua koordinasi pmAh di habupaten Bangkalan
menjelaskan bahwa pmAh ini dikhususkan untuk perempuanI karena
perempuan merupakan figure sentral dalam menanamkan pendidikanI
memiliki karakter khas sebagai ibu untuk melahirkanI mengembangkan dan
memelihara serta lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat luas. hata
“saya” dalam “payaI merempuan Anti horupsi” artinya bahwa dalam
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pencegahan korupsi ini dimulai dari diri sendiri dengan menjadi pribadi anti
korupsiI sehingga dapat memberikan wawasan anti korupsi kepada orang
lain.NT Bangkalan merupakan salah satu kota di fndonesia yang melaksanakan
program pmAh. Melihat latar belakang habupaten Bangkalan yang banyak
memiliki kasus korupsi sehingga peran dan keberhasilan program pmAh bisa
dirasakan oleh masyarakat Bangkalan.gumlah agen pmAh Bangkalan yang
tersebar di beberapa kecamatanI ada NP agen yang terdiri dari kalangan
mahasiswiI dosenI guruI pelajarI dan ibu rumah tangga.N8
meran yang dimainkan oleh gerakan anti korupsi di habupaten
Bangkalan adalah sebagai wadah untuk membantu program pemerintah dalam
upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan fasilitator atau calon agen untuk
memahami cara bersosialisasi nilaiJnilai anti korupsi kepada masyarakatI
kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk melakukan pencegahan
perilaku koruptifI serta pengembangan pemuda dalam melakukan proses aksi
sosial melawan korupsi. fni sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan
kurul caridaI salah satu agen gerakan pmAh BangkalanI bahwa belajar di
dunia aktivis anti korupsi adalah suatu impian yang telah terwujudI sebagai
bentuk pengabdian kepada bangsa.N9
meran yang dimainkan pmAh Bangkalan sudah berjalan sesuai dengan
tujuanI tugasI fungsi dan kedudukan pmAh dalam menyebarkan wawasan dan
pengetahuan melalui pendidikan anti korupsi kepada masyarakat BangkalanI
dengan mengajarkan pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini.
NTMundiroh iailatul MunawarohI wawancaraI BangkalanI NM April 2MN9.
N8 kurul caridaI wawancaraI BangkalanI N2 April 2MN9.
N9 kurul caridaI wawancaraI N2 April 2MN9.
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2. rsaha derakan “paya merempuan Anti horupsi melalui mendidikan Anti
horupsi di memerintah habupaten Bangkalan
derakan pmAh memiliki programJprogram yang bisa dilaksanakan
dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.pecara umum
program ini terdiri dari dua kegiatanI pertama pelatihan untuk fasilitator
atau para calon agen pmAh.heduaI sosialisasi pengetahuan anti
korupsi.melatihan untuk fasilitator atau agen pmAh bisa disebut sebagai
ToT ETraining of TrainerF.ToT ini berlangsung selama P hari. eari
pertama adalah penjelasan tentang delikJdelik korupsiI seperti definisi
korupsiI macam dan jenis korupsiI usaha pencegahan korupsi dan lain
sebagainya. eari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat
bantu sosialisasi. Alat bantu atau media dalam sosialisasi anti korupsi
berupa permainan edukasi yang memiliki spesifikasi tingkatanI ada empat
jenis permainan yang ditawarkanI yaitu pemaiI MajoI ArisanI dan mut mut
ih. aan hari ketigaI yaitu simulasi melakukan sosialisasi. mada hari
ketigaI peserta akan diminta untuk membuat rencana sosialisasi yang akan
dilakukan dalam tiga bulan kedepan. merencanaan ini dibuat seringan
mungkinI karena sebagai rencana awalI bisa dari keluargaI lingkungan
sekolahI atau lingkungan masyarakat umum.
pejarah gerakan pmAh di habupaten BangkalanI berawal dari
seorang aktivis pemuda Bangkalan yaitu Mahasiswi mascasarjana rin
punan halijaga “Mundiroh iailatul Munawaroh” yang melihat kegiatan
pmAh kota lain di media sosial facebook pada tahun 2MNS. pehingga
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pemuda ini mencari kontak agen pmAh gawa Timur untuk belajar
sosialiasi pmAh.pelanjutnya pmAh berkembang di Bangkalan.hegiatan
pmAh terus dilakukan di sejumlah kecamatan yeng tersebar di BangkalanI
dengan mengajak para pemuda dari kalangan pelajarI mahasiswiI dosenI
dan ibu rumah tangga untuk bergabung dan menjadi agen pmAh
Bangkalan.
aari kegiatanJkegiatan yang dilakukan oleh agen BangkalanI
Mundiroh atau yang lebih dikenal dengan bla mersi mendapat undangan
langsung dari pmAh musat untuk mengikuti pelatihan ToT yang diadakan
di vogyakarta dan ditunjuk sebagai koordinator pmAh Madura dengan
fokus di habupaten Bangkalan. melatihan ToT yang diikuti oleh bla mersi
ini adalah ToT rmumI sehingga terbentuklah pmAh Bangkalan secara
umum.paat ini sudah banyak kegiatanJkegiatan pmAh yang sudah
dilakukan oleh agen pmAh Bangkalan.sebelum menjadi agen pmAh
BangkalanI terlebih dahulu belajar semua permainan kepada salah satu
agen untuk bisa disosialisasikan di tempat lain. pada tanggal 2N aesember
2MN8 salah satu agen pmAh membantu calon agen untuk belajar bermain
pbMAf.
dambar P.P agen pmAh belajar dengan calon agen
pumberW gambar ini diambil saat melakukan observasi
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pelanjutnyaI kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di berbagai
instansi yang ada di BangkalanI seperti di sekolahI kampusI dan yang
lainnya.palah satu contoh kegiatan gerakan pmAh Bangkalan adalah di
rmTa pa kegeri aumajah M2 hecamatan Tanahmerah pada tanggal NN
ganuari 2MN9.mara guru dan siswa sangat antusias dalam menyambut
kehadiran agen pmAhI mereka sangat berterimakasih bisa kenal dengan
gerakan pmAh karena dapat memberikan wawasan dan pengetahuan
pendidikan anti korupsi dengan media permainan edukatif yang
menyenangkan dan sangat mudah dipahami oleh siswa.  peperti yang
dikemukakan oleh salah satu guru di rmTa pa kegeri aumajah M2I yang
sekaligus menjadi agen pmAh BangkalanI bahwa siswa kelas R sangat
senang dengan kedatangan para agen pmAhI dengan alat yang digunakan
seperti permainan yang mengedukasi namun juga menyenangkanI para
siswa ini sekarang sudah mengetahui macamJmacam perilaku koruptif
yang mereka tidak menyadari pernah bahkan sering melakukan perilaku
koruptif. aengan menggunakan permainan pbMAf atau pembilan nilaiJ
nilai anti korupsi dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
siswa tentang korupsi.2M
2M kafidzatus paidahI wawancaraI NM April 2MN9.
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dambar P.4 sosialisasi game pmAh
pumberW gambar diambil saat melakukan observasi
aengan menggunakan alat atau media dalam mensosialisasikan
pendidikan anti korupsiI ada empat permainan yang digunakan sebagai alat
atau media sosialisasi yaituW pertamaI pbMAf Epemi mermainanF
mengajarkan anakJanak sembilan nilai anti korupsi yaituI kesederhanaanI
kegigihanI keberanianI kerjasamaI kedisiplinanI keadilanI kejujuranI
bertanggung jawabI dan kepedulian. aari permainan ini diharapkan akan
menumbuhkan karakter dan pribadi anti korupsi sejak dini. mermainan ini
menggambarkan cerita kegiatan sehariJhari yang biasa dilakukan oleh
anakJanak.pehingga memudahkan anak memahami maksud dari
permainan ini.pemai terdiri dari P unsurI yaitu papan permainan yang
berisi 9 nilai anti korupsiI kartu putih yang berisi cerita kehidupan sehariJ
hariI dan kartu merah berisi pertanyaan edukasi.pemai dimainkan oleh dua
orang atau dengan berkelompok dengan dipandu seorang fasilitator.
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dambar P.R dame pbMAf
pumberW gambar diambil saat melakukan observasi
heduaI MAgl Elima jodohF adalah permainan dengan mengenal
berbagai tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam
pemberantasannya. Majo terdiri dari papan permainanI kartu putih yang
berisi sebuah situasi dan kartu merah berisi pertanyaan.Majo bisa
dimainkan oleh empat orang atau kelompok dengan dipandu oleh seorang
fasilitator. mada papan permainan di setiap sisinya terdapat lima kotak
berwarna hijuaI oranyeI biru dan ungu. aari lima kotak tersebut
bertuliskan perilaku koruptifLTindak pidana korupsiI dratifikasiI suapI
tindak pidana pencucian uangI sikap anti korupsi dan peran serta
masyarakat.
dambar P.S dame MAgl
pumberW gambar diambil saat melakukan observasi
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hetigaI Arisan adalah sebuah permainan dengan sistem arisan
menggunakan toples berisi gulungan pertanyaanI ada T9 undian
pertanyaan.2R kartu hijauI PM kartu biruI dan PM kartu merah.mermainan ini
biasa dilakukan oleh ibuJibuI baik secara individual maupun dengan
berkelompok.
heempatI mut mut ih adalah permainan seperti jam dinding dengan
memutar jarum untuk menunjuk kartu yang berisi pertanyaan.mermainan
ini bisa dilakukan oleh kalangan mahasiswa dan orang dewasa. mut mut ih
bisa dimainkan oleh perorangan atau kelompok dan dipandu oleh seorang
fasilitator.
dambar P.Tdame mut mut ih
pumberW gambar diambil saat melakukan observasi
Melalui pmAh dengan pendidikan anti korupsiI dapat menyadarkan
dan mencegah perbuatanJperbuatan yang mendorong untuk berperilaku
koruptif sejak dini. aengan menggunakan beberapa media game dalam
mensosialisasikan program pmAh dapat menjadi lebih mudah memberikan
pengetahuan anti korupsi pada masyarakat di habupaten Bangkalan.
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P. caktor mendukungI caktor menghambat dan polusi mrogram derakan
“paya merempuan Anti horupsi melalui mendidikan Anti horupsi di
memerintah habupaten Bangkalan
Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
melaksanakan program pmAh di habupaten Bangkalan. faktor pendukung
diantaranya adalah gerakan pmAh Bangkalan bekerjasama dengan ainas
mendidikan habupaten BangkalanI sehingga memudahkan pmAh untuk
melaksanakan programnya di lembaga pendidikan yang ada di habupaten
Bangkalan. pmAh juga memiliki relasi dengan instansiLlembaga lainI
sehingga memudahkan dalam mensosialisasikan nilaiJnilai anti korupsi.2N
`Tidak hanya ituI agen pmAh BangkalahI eafiana pafira juga
mengemukakan bahwa pada akhir pekanI gerakan pmAh Bangkalan juga
membuka stand di pusat kotaI seperti di alunJalun Bangkalan maupun di
ptadion Bangkalan. para agen akan mengajak para pengunjung seperti
anakJanakI orang tuaI mahasiswaI pelajarI untuk ikut bergabung bermain
permainan pmAh.22 aengan cara iniI gerakan pmAh dapat melakukan
pendekatan dengan masyarakat Bangkalan untuk lebih mengenal tentang
bahaya korupsi yang dapat merusak tatanan bangsa.
rntuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan
pencegahan korupsiI gerakan pmAh sebagai salah satu program
pemerintahI juga memiliki beberapa faktor yang menjadi hambatan baik
internal maupun eksternal dalam melaksanakan programJ
2N Mundiroh iailatul MunawarohI wawancaraI NM April 2MN9.
22 eafiana pafiraI wawancaraI NP April 2MN9.
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programnya.aengan menganalisis apa saja yang menjadi faktor
penghambat program pmAh yang kemudian di evaluasi untuk
meminimalisisasi kekurangJkekurangan program pmAh.
ai habupaten BangkalanI program pmAh juga memiliki faktorJ
faktor internal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya.
peperti yang dikemukakan oleh ketua koordinasi pmAh Bangkalan bahwa
kesibukan para agen yang menjadi faktor penghambat utama dalam
menjalani program pmAh.2P harena dengan kesibukan para agen iniI akan
berpengaruh terhadap keaktifan dalam menjalani program pmAh. fni juga
sesuai dengan yang dikemukakan oleh salah satu agen pmAhI bahwa
dengan kesibukan para agenI menjadikan gerakan pmAh ini belum
terlaksana secara optimal dan belum melekat pada masyarakat
Bangkalan.24
aisamping karena kesibukan para agen pmAhI yang menjadi
faktor penghambat yang lain adalah kurangnya media yang digunakan oleh
agen. ai pmAh Bangkalan sendiri terhitung hanya ada beberapa alat dari
setiap jenis permainan.aan tidak semua agen memegang alat permainan
ini. fni menjadi penghambat ketika ada agen yang ingin melakukakan
sosialisasi tetapi harus mengambil alat permainan di agen yang lain.
caktor penghambat eksternal dalam proses melakukan sosialisasiI
seperti ada beberapa kendala yang diterima oleh para agen. peperti yang
dikemukakan oleh salah satu agen bahwa ada beberapa anggapan
2P Mundiroh iailatul MunawarohI wawancaraI NM April 2MN9.
24 kurul caridaI wawancaraI N2 April 2MN9.
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masyarakat Bangkalan yang meremehkan pmAh.peperti ucapan “mana
mungkin ini bisa menghapus korupsiI korupsi kan sudah mendarah daging
di fndonesia”.Atau ketika para agen mengenalkan media permainanI
“halahI Cuma game”I ucapan yang seperti sudah banyak didengar oleh
para agen ketika sedang melakukan sosialisasi.Tidak hanya ituI
terkadangan ada masyarakat yang menghindar secara halus bahkan
menolak.2R
talaupun ada beberapa anggapan masyarakat yang meremehkan
program pmAhI tidak menyurutkan niat para agen untuk membantu
memberikan wawasan dan pemahaman anti korupsi kepada masyarakat.
aukungan dari pemerintah dan masyarakat luas menjadi motivasi pmAh
Bangkalan untuk terus bergerak aktif memberantas korupsi yang sudah
mengakar kuat di fndonesia dengan upaya pencegahan sejak dini melalui
pendidikan anti korupsi.
Beberapa faktor penghambat program pmAh di habupaten
Bangkalan baik internal maupun ekternal sangat berpengaruh terhadap
keefektifan dari program pmAh dalam masyarakat. polusi dari
permasalahan program pmAh adalah NF para agen lebih banyak  memiliki
waktu bersosialisasi program kegiatan pmAh agar lebih dikenal oleh
masyarakatI 2F para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang
diadakan oleh pmAh pusat agar menjadi agen resmi dalam
mensosialisasikan pendidikan anti korupsiI PF para agen lebih aktif lagi
2R kurul caridaI wawancaraI N2 April 2MN9.
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dalam mensosialisasikan program pmAh agar tidak ada lagi anggapan
negatif dari masyarakat terhadap pmAh sehingga akan terlihat
keberhasilan program pmAh di habupaten Bangkalan.
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mboAk dboAhAk “pAvA mbobMmrAk AkTf hlormpf” aAiAM
mbkafafhAk AkTf hlormpf af mbMbofkTAe hABrmATbk
BAkdhAiAk
A. meran derakan “paya merempuan Anti korupsi”dalam mendidikan Anti
horupsi di memerintah habupaten Bangkalan
fndonesia merupakan salah satu kegara yang tercatat sebagai kegara
terkorup di dunia.aata dari Tranparency fnternasional ETfFI posisi fndonesia
masuk pada zona kedua dengan menempati rangking keJ89 sebagai kegara paling
bersih di dunia dengan poin P8.Nmenyakit korupsi yang dialami bangsa ini sudah
merajalela ke semua elemen baik di tingkat pemerintahanI maupun non
pemerintahan.
aalam sejarahnyaI korupsi sudah terjadi sejak dimulainya kehidupanI
dimana adanya organisasi yang rumit mulai muncul. pejarah lain mencatat bahwa
korupsi terjadi pada zaman Mesir hunoI BabiloniaI ooma sampai pada abad
pertengahan. mada zaman oomawiI korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan
menguasai daerah jajahannya untuk kepentingan pribadi.mada abad pertengahan
juga terjadi praktek korupsi oleh bangsawan istana kerajaan.mendek kataI korupsi
sudah menjadi masalah besar yang terjadi dan tercatat dalam sejarah MesirI
BabiloniaI fbraniI fndiaI CinaI vunani dan oomawi huno.2
N Tribun Timur.comI “Tranparency fnternasionalW pomalia kegara maling horu di auniaI aenmark
maling BersihI fndonesia?”I dalam httpWLLmakassar.tribunnews.comI diakses pada 29 ganuari 2MN9.
2 oidlwan kasirI Edkk.FI aialektika fslam dengan mroblem hontemporerI EpurabayaW fAfk mress C
ihipI 2MMSFI 2TT.
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aalam sejarahnya di fndonesiaI korupsi sudah mengakar pada semua
lapisan masyarakat.cenomena ini sudah terjadi lama terjadinyaI dan menjadi
menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir.mraktek korupsi ada
sejak fndonesia sebelum merdeka.peperti adanya pemberian upeti oleh
segolongan masyarakat kepada seorang penguasa untuk mendapatkan suatu hal
yang diinginkan.aengan begituI praktek korupsi sudah ada sejak era sebelum
kemerdekaanI bahkan praktek korupsi di fndonesia ini berlanjut pada era pasca
kemerdekaanI baik pada masa orde lama maupun pada masa orde baru.Ppetelah
masa orde baruI berakhirI tindakan korupsi makin terlihat jelas dan masih
berkembang hingga saat ini. Tidak heran jika korupsi sudah menjadi budaya di
fndonesia karenaI pemberitaan media massa yang menyuguhkan kasusJkasus
korupsi setiap hari yang tidak pernah habis diberitakanI baik yang dilakukan oleh
kalangan elit maupun oleh masyarakat biasa.
melaku tindak pidana korupsi tidak hanya menyerang kalangan elite sajaI
tapi sudah mengakar pada lapisan masyarakat.merlunya upaya dalam memberantas
tindakan korupsi ini hingga ke akarnya. Berbagai cara yang telah dilakukan baik
itu dilakukan oleh lembaga korupsi sendiri maupun dukungan dari masyarakat.
Akan tetapiI banyak dari sebagian masyarakat yang menganggap remeh hal ini.
mandangan masyarakat akan korupsi hanya terbatas pada penggelapan uang sajaI
sehingga beranggapan keterlibatannya tidak akan berpengaruh dalam membantu
pemberantasan korupsi. Minimnya pengetahuan serta kurangnya rasa peduli
Pceni noriroh dan Maya Mustika hartika pariI martisipasi Aktivis paya merempuan Anti horupsi
EpmAhF dalam rpaya mendidikan Anti horupsi di purabayaI hajian Moral dan
hewarganegaraan. solume   MP. komor M4 Tahun 2MNSI  N2T9.
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masyarakat terhadap bangsa menjadi salah satu faktor fndonesia terus berada pada
peringkat tinggi sebagai kegara terkorup di dunia.
palah satu kasus korupsi yang menyeret nama Bupati Bangkalan yaitu
cuad Amin fmron pada periode 2MMPJ2MNPI dengan dikenakan hukuman NP tahun
penjaraI ketua amoa Bangkalan 2MM4J2MN9 itu terbukti melakukan kejahatan
korupsi dan pencucian uang kurun waktu 2MMPJPMN4 mencapai om 4N4 miliar.4
melaku tindak pidana korupsi tidak melihat status sosial seseorangI banyaknya
pelaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahI hingga akhirnya pada
akhir tahun 2MN8I memerintah habupaten Bangkalan mengeluarkan ancaman bagi
Aparatur pipil kegara EApkF yang terlibat kasus korupsi dengan di berhentikan
secara tidak terhormat. fni sesuai dengan purat heputusan Bersama EphBF antara
Menteri aalam kegeriI Menteri mendayagunaan Aparatur kegara dan oeformasi
Birokrasi EMenJmAk oBFI hepala Badan hepegawaian kegara EBhkFI dan
homisi memberantasan horupsi EhmhF.Rmenerapan kebijakan ini mencerminkan
pemerintah dapat berlaku adil untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang
melanggar hukum dan merugikan kegara.
rpaya pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di
fndonesia dengan adanya lembaga yang bertugas khusus dalam penanganan
korupsi yaitu homisi memberantasan horupsi atau yang dikenal dengan
hmh.aalam melaksanakan tugasnyaI hmh berpedoman pada lima asasI yaitu
4 aetik kewsI “horupsi om 4N4 MiliarI Berapa daji cuad Amin bks Bupati Bangkalan?”I dalam
httpsWLLnews.detik.comLberitaLPSRTS2PLkorupsiJrpJ4N4JmiliarJberapaJgajiJfuadJaminJeksJbupatiJ
bangkalan E2M ganuari 2MN9F.
RAhmad caisolI Akhir Tahun iniI Apk Bangkalan yang Terlibat hasus horupsi Terancam dipecatI
Tribun Madura.coI httpWLLjatim.tribunnews.comL2MN8LNMLNSLakhirJtahunJiniJasnJbangkalanJyangJ
terlibatJkasusJkorupsiJterancamJdipecatI S April 2MN9.
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kepastian hukumI keterbukaanI akuntabilitasI kepentingan umumI dan
proporsionalitas.
Alasan adanya lembaga pemerintah ini EhmhFI karena mengakarnya
praktek korupsi yang semakin meluas di fndonesia.harena korupsi ini tidak
memandang siapaI dimanaI dan kapan sajaI baik itu sebagai pelaku maupun
sebagai korban dari korupsi.harena hmh ini bersifat independen dan dalam
menjalani tugasnya bebas dari kekuasaan manapunI maka hmh tidak bisa bekerja
sendiriI melainkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan perilaku
korupsi.
mraktek tindak pidana korupsi di fndonesia terus berkembang luasI
meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas
korupsi.fni dikarenakan belum maksimalnya peran dan fungsi masyarakat dalam
membantu program pemerintah untuk memberantas korupsi.meran masyarakat
yang aktif sangat berpengaruh untuk kesuksesan programJprogram pemerintah
dalam pemberantasan korupsi.S
rpaya preventif yang dilakukan oleh hmh yaitu melalui pendidikanI
sosialisasi dan kampanye anti korupsi. hegiatan ini dilakukan agar dapat
memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya
pendidikan anti korupsiI bahayanya korupsiI dan upayaJupaya pencegahannya.
eal ini diharapkan timbulnya kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam
pencegahan perilaku koruptifI baik dalam dirinya sendiriI keluargaI sosial
masyarakatI bahkan dalam lingkup yang lebih luas lagi.
S piful ArifinI Model fmplementasi….. 2.
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hmh mendeklarasi program baru dalam rangka pencegahan korupsi
melalui pendidikan dengan memberdayakan masyarakat terutama kaum
perempuan.mrogram ini dibangun oleh hmh dan Afmg EAustralia fndonesia
martnership for gusticeF dengan alasan bahwa perempuan fndonesia memiliki
peran yang strategis dalam pencegahan perilaku korupsi. pehingga pada tanggal
22 April 2MN4 dalam rangka memperingati hari kartiniI hmh dan Afmg
mendeklarasikan program baru gerakan “paya merempuan Anti horupsi” di kantor
hmh yang dihadiri oleh pegiat anti korupsiI tokohJtokoh perempuan dan media
massa.
derakan “paya merempuan Anti horupsi” merupakan gerakan kaum
perempuan sebagai agen perubahan dimasa yang akan datang. Bangkalan
merupakan salah satu kota di fndonesia yang melaksanakan program pmAh.
Melihat latar belakang habupaten Bangkalan yang banyak memiliki kasus korupsi
sehingga peran dan keberhasilan program pmAh bisa dirasakan oleh masyarakat
Bangkalan.
Berbicara mengenai peranI sama dengan fungsionalitas suatu instansi yang
berperan sebagai aktor dalam skenario tertentu. Meminjam konsep oobert hing
MertonI bahwa seseorang memiliki kedudukan tertentu dalam struktur
sosialnya.setiap status bukan hanya memiliki satu peranI tetapi memiliki beberapa
peran.T Merton menamakan peranJperan itu dengan perangkat peran Erole setF.
T MertonI  “The ooleJpet…”I NNN.
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fstilah beberapa peran atau peran ganda tidak merujuk pada sesuatu yang
kompleks dengan status sosial tertentuI namun dengan beberapa status sosial.8
aalam penelitian iniI gerakan “paya merempuan Anti horupsi” sebagai
wadah pendidikan anti korupsi harus mampu memposisikan diri dan mengambil
peran dalam mencegah perilaku koruptif. Ada beberapa mekanisme sosial
artikulasi peran oleh oobert hing MertonI yaituW NF hepentingan relative dari
berbagai status. 2F perbedaan kekuatan  dari masingJmasing peran. PF isolasi
aktivitas peran dari pengamatan anggota set peran. 4F permintaan konflik oleh
anggota set peran. RF dukungan sosial yang sama diantara pemilik status. SF
membatasi peran.9
meran gerakan pmAh dalam pendidikan anti korupsi sebagai suatu wadah
dalam mencegah perilaku koruptif.mertamaI dengan melihat visi misi dan tujuan
dari gerakanpmAh. aalam visinyaI gerakanpmAh mewujudkan  masyarakat
fndonesia yang anti korupsiI dan visi nya adalah menyebarkan pengetahuan dan
pemahaman nilaiJnilai anti korupsiI pada masyarakat fndonesia dengan cara
menyenangkanI menumbuhkan figureJfigur anti korupsi di seluruh fndonesiaI
menumbuhkan keberanian untuk mewujudkan perubahan baik ditingkat perilaku
maupun  sistemI menginspirasi perubahan dengan meyebarkan ceritaJcerita positif
melalui berbagai media komunikasiI mengembangkan terobosanJterobosan baru
dalam pendidikan anti korupsi. pedangkan tujuan dari gerakanpmAh adalah
menjadi wadah aktivitas pencegah korupsi.gadi gerakanpmAh memiliki
8 fbid.I NN2
9 fbid.INNPJNNT.
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kepentingan yang relatif dalam membantu pencegahan dan penyadaran tentang
korupsi melalui programJprogram yang dimilikinya.
heduaI perbedaan kekuatan dari masingJmasing peran.aengan melihat
fungsi dari gerakanpmAh adalah sebagai upaya pencegahan korupsi melalui
pendidikan anti korupsi.aisini gerakanpmAh memiliki karakter sendiri dalam
membantu program pemerintah. Melalui agenJagen gerakanpmAh yang tersebar
luas di P4 mrovinsi di fndonesiaI artinya gerakan ini dirancang untuk
menumbuhkan perubahan dimulai dari diri sendiri I keluargaI lingkungan terdekatI
lingkungan sosial yang lebih luas dan seterusnya. Bedanya gerakanpmAh dengan
komunitas anti korupsi lainnya adalah gerakan ini bukan sekedar gerakan biasaI
melainkan melalui pelatihan atau ToT yang dilakukan oleh pmAh pusat dan
dengan cara bersosialisasi menggunakan media permainan yang mengedukasi dan
menyenangkan. aengan para agen dari kalangan perempuan yang memiliki
kekuatan dalam melakukan perubahan untuk bangsa.
hetigaI isolasi aktivitas peran.derakan ini dikembangkan untuk
mengurangi perilaku korupsi di fndonesia.aengan adanya gerakanpmAhI
masyarakat khusunya kaum perempuan dapat membantu program pemerintah
dalam mengatasi masalah korupsi yang sudah berkembang luas di kegara kita.
heberadaannya tidak hanya untuk upaya pencegahan perilaku koruptifI tetapi juga
adanya pengembangan pemuda khusunya gerakanpmAh Bangkalan yang
berinisiatif untuk bekerjasama melakukan suatu proses aksi sosial pencegahan anti
korupsi.
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heempat.Adanya konflik.derakanpmAh lahir dikarenakan adanya survey
yang dilakukan oleh hmh pada tahu 2MN2J2MNP yang menyatakan bahwa orang
tua yang mengajarkan nilai kejujuran pada anak hanya 4 persen saja. Tidak hanya
ituI masalahJmasalah yang dianggap kecil tapi nyatanya itu adalah benih perilaku
korupsi yang biasa terjadi di masyarakat seperti menerobos antrianI menyontek di
dalam kelasI memberikan uang rokok atau uang lelah kepada petugas pelayanan
publikI memberikan hadiah pada guru saat kenaikan kelas atau pada hari ulang
tahun guruI karena tanpa disadari hadiah itu menjebak guru pada munculnya
dorongan untuk memberikan perhatian lebih pada salah satu siswa dan menjadi
bertindak kurang adil pada siswa yang tidak memberi hadiahI dan masih banyak
lagi contoh lainnya dalam kehidupan sehariJhari. aengan adanya gerakanpmAhI
contohJcontoh masalah diatas bisa teratasi dengan memberikan pemahaman
pemahaman tentang delik korupsi. aari data AACe EAnti Corruption Clearing
eouseFI beberapa agen pmAh yang telah berhasil melaksanakan program pmAh
di beberapa daerah di fndonesiaI di antaranyaW
a. Agen pmAh kTB. Berhasil membebaskan 4MM pasangan miskin dari
pungli untuk mendapatkan akta kawinI serta adanya ikrar dari siswa
pMm untuk tidak menyontek.
b. Agek pmAh BandungI saat ini sudah menjadi mitra ainas mendidikan
dan hesehatan memerintah hota Bandung dalam merumuskan rencana
pembangunan institusi pendidikan dan kesehatan berintegritas. aalam
kegiatan pmAh Bandung di sebuah merguruan TinggiI seorang dosen
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di hadapan ratusan sivitas akademikia menyatakan tidak akan
menerima hadiah apapun dari mahasiswa.
c. Agen pulawesiI petugas pelayanan hartu heluargaI BmgpI atau phTM
tidak lagi meminta uang rokok atau uang transport. Agen pmAh
pulawesi juga sudah menjadi mitra baik pemerintah kota maupun
provinsi dalam merumuskan kebijakanJkebijakan di daerahnya.
d. Agen pmAh kTT yang bertugas sebagai relawan kemanusiaanI sudah
berani untuk mendorong orang melaporkan  tindak pidana korupsi
dengan meminta bukti rekaman dan dokumenJdokumen yang lain.NM
aari berbagai contoh masalah di atas yang terjadi alam kehidupan sehariJ
hariI banyak masyarakat yang belum menyadari telah melakukan tindakan
koruptif.Melalui pmAh dengan pendidikan anti korupsiI dapat menyadarkan dan
mencegah perbuatanJperbuatan yang mendorong untuk berperilaku koruptif sejak
dini.
helimaI adanya dukungan pada gerakan pmAh.hegiatan pmAh
memperoleh banyak dukungan dari masyarakat luasI terutama kalangan
perempuan yang siap melakukan perubahan demi kemajuan bangsa.aukungan
yang diperoleh pmAh datang dari aparat pemerintah serta juga dari kalangan
masyarakat umum.BuktinyaI gerakanpmAh sudah tersebar luas di seluruh
fndonesia dengan jumlah agen yang tidak sedikit.mada seninI M4 Maret 2MN9.
Mentri AgamaI iukman eakim paifuddin memberikan dukungan kepada agen
pmAh pulawesiI karena menurutnyaI gerakan pmAh memiliki  peran yang
NM AACeI “meta derakan pmAh Epaya merempuan Anti horupsiFI dalam
httpsWLLacch.kpk.go.idLidLberkasLsayaJperempuanJantikorupsiLmengenalJgerakanJsayaJperempuanJ
antiJkorupsiJspakI R Maret 2MN9.
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strategis dalam mencegah korupsi sekaligus memiliki dampak besar bagi
keberlangsungan peradaban bangsa fndonesia.NNaukungan yang diterima
gerakanpmAh berdampak positif dalam penyebaran nilaiJnilai anti korupsi
melalui pendidikan anti korupsi dari berbagai kalangan.
heenamI membatasi peran.derakan pmAh ini dilahirlam atas pemahaman
bahwa upaya pemberantasan korupsi dilakukan bersamaan antara pencegahan dan
penindakan.Akan tetapiI penindakan hanya bisa dilakukan oleh aparat pemerintah
penegak hukum.aengan jumlah penegak hukum yang terbatas dibandingkan
dengan jumlah masyarakat di fndonesia.pedangkan pencegahan bisa dilakukan
oleh siapa saja.lleh karena ituI keterlibatan peran masyarakat dapat membantu
dalam pencegahan korupsi yang menjadi peluang terbesar dalam mengurangi
perilaku korupsi di fndonesia.
aari beberapa skenario yang dijalankan oleh gerakanpaya merempuan Anti
horupsi” dapat dijadikan pemaparan bahwa peran yang diambil oleh
gerakanpmAh di memerintah habupaten Bangkalan adalah sebagai wadah untuk
membantu program pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi melalui
pelatihan fasilitator atau calon agen untuk memahami cara bersosialisasi nilaiJnilai
anti korupsi kepada masyarakatI kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk
melakukan pencegahan perilaku koruptifI serta pengembangan pemuda dalam
melakukan proses aksi sosial melawan korupsi.
NN Melati TagoreI aianggap ptrategis Cegah horupsiI Menag aukung pmAhI Moeslim ChoiceI
dalam httpWLLwww.moeslimchoice.comLreadL2MN9LMPLM4LN92T4LdianggapJstrategisJcegahJkorupsiJ
menagJdukungJspakI M2 Mei 2MN9.
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B. rsahaderakan “paya merempuan Anti horupsi” dalam mendidikan Anti
horupsi di memerintah habupaten Bangkalan
derakan pmAh memiliki programJprogram yang bisa dilaksanakan dalam
pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.pecara umum program ini
terdiri dari dua kegiatanI pertama pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen
pmAh.heduaI sosialisasi pengetahuan anti korupsi.melatihan untuk fasilitator atau
agen pmAh bisa disebut sebagai ToT ETraining of TrainerF.ToT ini berlangsung
selama P hari. eari pertama adalah penjelasan tentang delikJdelik korupsiI seperti
definisi korupsiI macam dan jenis korupsiI usaha pencegahan korupsi dan lain
sebagainya. eari kedua tentang kemampuan fasilitasi dan pengenalan alat bantu
sosialisasi. Alat bantu atau media dalam sosialisasi anti korupsi berupa permainan
edukasi yang memiliki spesifikasi tingkatanI ada empat jenis permainan yang
ditawarkanI yaitu pemaiI MajoI ArisanI dan mut mut ih. aan hari ketigaI yaitu
simulasi melakukan sosialisasi. mada hari ketigaI peserta akan diminta untuk
membuat rencana sosialisasi yang akan dilakukan dalam tiga bulan kedepan.
merencanaan ini dibuat seringan mungkinI karena sebagai rencana awalI bisa dari
keluargaI lingkungan sekolahI atau lingkungan masyarakat umum.
pelanjutnyaI kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di berbagai instansi
yang ada di BangkalanI seperti di sekolahI kampusI dan yang lainnya.aengan
menggunakan alat atau media dalam mensosialisasikan pendidikan anti korupsiI
ada empat permainan yang digunakan sebagai alat atau media sosialisasi yaituW
pertamaI pbMAf Epemi mermainanF mengajarkan anakJanak sembilan nilai anti
korupsi yaituI kesederhanaanI kegigihanI keberanianI kerjasamaI kedisiplinanI
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keadilanI kejujuranI bertanggung jawabI dan kepedulian. aari permainan
inidiharapkanakan menumbuhkan karakter dan pribadi anti korupsi sejak dini.
mermainan ini menggambarkan cerita kegiatan sehariJhari yang biasa dilakukan
oleh anakJanak.pehingga memudahkan anak memahami maksud dari permainan
ini.pemai terdiri dari P unsurI yaitu papan permainan yang berisi 9 nilai anti
korupsiI kartu putih yang berisi cerita kehidupan sehariJhariI dan kartu merah
berisi pertanyaan edukasi.pemai dimainkan oleh dua orang atau dengan
berkelompok dengan dipandu seorang fasilitator.
heduaI MAgl Elima jodohF adalah permainan dengan mengenal berbagai
tindakan korupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Majo
terdiri dari papan permainanI kartu putih yang berisi sebuah situasi dan kartu
merah berisi pertanyaan.Majo bisa dimainkan oleh empat orang atau kelompok
dengan dipandu oleh seorang fasilitator. mada papan permainan di setiap sisinya
terdapat lima kotak berwarna hijuaI oranyeI biru dan ungu. aari lima kotak
tersebut bertuliskan perilaku koruptifLTindak pidana korupsiI dratifikasiI suapI
tindak pidana pencucian uangI sikap anti korupsi dan peran serta masyarakat.
hetigaI Arisan adalah sebuah permainan dengan sistem arisan
menggunakan toples berisi gulungan pertanyaanI ada T9 undian pertanyaan.2R
kartu hijauI PM kartu biruI dan PM kartu merah.mermainan ini biasa dilakukan oleh
ibuJibuI baik secara individual maupun dengan berkelompok.
heempatI mut mut ih adalah permainan seperti jam dinding dengan
memutar jarum untuk menunjuk kartu yang berisi pertanyaan. mermainan ini
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bisadilakukan oleh kalangan mahasiswa dan orang dewasa. mut mut ih  bisa
dimainkan oleh perorangan atau kelompok dan dipandu oleh seorang fasilitator.
C. caktor mendukungI caktor menghambat dan polusi mrogramderakan “paya
merempuan Anti horupsi” di memerintah habupaten Bangkalan
eampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi.Ada faktorJfaktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi.pecara umumI ada dua faktorI yaitu faktor
internal dan ada faktor eksternal.caktor internal adalah penyebab korupsi dari
dalam diri individu.pedangkan faktor ekternal merupakan penyebab korupsi yang
ditimbulkan dari luar individu.caktor internal terdiri dari karakter atau sifat
seseorangI misalnya lemahnya imanI ketidakjujuranI dan sikapJsikap keseharian
yang menunjukkan pola hidup konsumtif.caktor eksternal berasal dari lingkungan
luar individuI dalam hal ini bisa berasal dari beberapa aspek.Aspek ekonomiI
misalnya kurangnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi
kebutuhannya.Aspek politik misalnya instabilitas politikI kepentingan politikI
untuk meraih kekuasaan.Aspek hukum bisa dilihat dari lemahnya penegakan
hukum dan buruknya wujud perundangJundangan.Aspek manajemen dan
organisasi seperti kurangnya akuntabilitas dan transparansi.aan aspek sosial
seperti kurangnya dukungan masyarakat untuk melawan perilaku koruptif.N2
palah satu upaya pemerintah dalam meminimalisisasi terjadinya korupsi
yaitu melalui pendidikan.honsep pendidikan sebagai sebuah investasiEeducation
as investementF telah berkembang pesat di fndonesia dalam membangun bangsa
dan semakin diyakini oleh pemerintah bahwa pembangunan sektor pendidikan
N2 fta puryaniI menanaman kilaiJnilai Anti horupsi di iembaga mendidikan merguruan Tinggi
seabagai rpaya mreventif mencegahan horupsiI gurnal sisi homunikasiI sol. N4I ko. M2I
kovember 2MNRI 292.
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harus dibangun terlebih dahulu.NPmendidikan anti korupsi merupakan salah satu
jalur strategis dalam pembinaan karakter bangsa yang kuat.
rrgensi pendidikan anti korupsi terutama bagi siswa untuk memberikan
pemahaman tentang nilaiJnilai anti korupsiI karena dalam realitasnyaI korupsi
tidak hanya bisa diberantas oleh penegakan hukumI melainkan membutuhkan
penanganan yang optimal melalui pendidikan anti korupsi.mada dasarnyaI
pendidikan anti korupsi bukanlah suatu sistem yang baru dalam dunia pendidikanI
pendidikan anti korupsi sejalan dengan pendidikan karakter yang dikampanyekan
oleh hementrian mendidikan dan hebudayaan.lleh karena ituI dalam prakteknyaI
pendidikan anti korupsi diharapkan tidak hanya bersifat kognitif dan teoritis sajaI
melainkan juga lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik dengan
memberikan pemahamanI penghayatan dan pengalaman nilaiJnilai anti korupsi
bagi siswa dalam kehidupan sehariJhari.N4
eal ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa pendidikan bukan
hanya sekedar untuk mencerdaskan akal semataI melainkan melatih kemampuan
spiritual dan emosional anak melalui aspekJaspek yang telah diajarkanI baik
kognitifI afektifI dan psikomotorik.Membentuk pribadi yang anti korupsi
bukanlah hal yang mudah. aiperlukan usaha yang maksimal dengan
membangunnya secara terus menerus sejak usia dini.
Melalui penanaman nilaiJnilai anti korupsi sejak dini diharapkan dapat
menjembatani usaha meminimalisasi praktek tindak pidana korupsi yang sudah
NP fkka kur tahyuniI mengembangan mendidikan cinancial iiteracy Berbasis kilaiJnilai Anti
horupsi sebagai fnvestasi posialW pebuah pemikiranI mrosiding peminar kasional    mendidikan
bkonomi dan BisnisI MT kovember 2MNR. 2.
N4 piful ArifinI Model fmplementasi mendidikan Anti horupsi di merguruan Tinggi fslamI harimanI
solume MNI ko. MNI Tahun 2MNRI 4.
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9R
mengakar kuat di fndonesia. harena pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk
memperbaiki kualitas kemanusiaan melalui perbaikan akal dan budi serta
pendidikan diyakini merupakan kunci masa depan bangsa.
heberadaan gerakanpmAh sebagai wadah dalam meminimalisasi
perbuatan koruptif melalui pendidikan anti korupsi menjadi salah satu cara
pemerintah dengan mengajak peran masyarakat terutama kaum perempuan untuk
terlibat sebagai penggerak perubahan bangsa terutama untuk kasus korupsi.
Melalui gerakanpmAh dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang
seluk beluk korupsi sehingga dapat melakukan pembangunan  karakter bangsa
Echaracter buildingF kepada anakJanak bangsa mengenai tanggung jawab sosial
kepada bangsaI kegara dan kekayaan kegara.
melaksanaan programJprogram gerakanpmAh harus memperhatikan aspekJ
aspek yang menjadi faktor prndukungI faktor penghambat dan solusi dalam
mensosialisasikan nilaiJnilai anti korupsi.aalam hal iniI sangat penting dilakukan
untuk mengetahui halJhal yang menjadi kekuatan dan kelemahan
gerakanpmAh.pecara umumI faktor pndukung dan faktor penghambat terbagi
menjadi dua unsurI faktor internal dan faktor eksternal.
Ada beberapa aspek yang menjadi faktor pendukung dari internal
gerakanpmAh BangkalanI kurul carida sebagai agen pmAh Bngakalan
mengemukakan bahwa besar keinginan para agen untuk membantu pemerintah
dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi dengan
bergabung di gerakan pmAhI sehingga banyaknya jumlah agen pmAh Bangkalan
yang tersebar di beberapa kecamatanI ada NP agen yang terdiri dari kalangan
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mahasiswiI dosenI guruI pelajarI dan ibu rumah tangga. aalam mensosialisasikan
pendidikan anti korupsiI para agen juga menggunakan media berupa permainan
edukasi yang menyenangkanI dengan beberapa karakter permainan sesuai dengan
tingkatan peserta.pehingga memudahkan para fasilitator untuk memberikan
wawasan dan pemahaman tentang delik korupsiI serta peserta mampu memahami
maksud dan tujuan dari permainan pmAh ini.
pedangkan faktor pendukung eksternal pmAh BangkalanI diantaranya
adalah gerakanpmAh Bangkalan bekerjasama dengan ainas mendidikan
habupaten BangkalanI sehingga memudahkan pmAh untuk melaksanakan
programnya di lembaga pendidikan yang ada di habupaten Bangkalan. pmAh
juga memiliki relasi dengan instansiLlembaga lainI sehingga memudahkan dalam
mensosialisasikan nilaiJnilai anti korupsi.
Tidak hanya ituI pada akhir pekanI gerakanpmAh Bangkalan juga
membuka stand di pusat kotaI seperti di alunJalun Bangkalan maupun di ptadion
Bangkalan. para agen akan mengajak para pengunjung seperti anakJanakI orang
tuaI mahasiswaI pelajarI untuk ikut bergabung bermain permainan pmAh.aengan
cara iniI gerakanpmAh dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat
Bangkalan untuk lebih mengenal tentang bahaya korupsi yang dapat merusak
tatanan bangsa.
rntuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan
korupsiI gerakan pmAh sebagai salah satu program pemerintahI juga memiliki
beberapa faktor yang menjadi hambatan baik internal maupun eksternal dalam
melaksanakan programJprogramnya. aengan menganalisis apa saja yang menjadi
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faktor penghambat program pmAh yang kemudian di evaluasi untuk
meminimalisisasi kekurangJkekurangan program pmAh.
ai habupaten BangkalanI program pmAh juga memiliki faktorJfaktor
internal yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya seperti
kesibukan para agen yang menjadi faktor penghambat utama dalam menjalani
program pmAh. harena dengan kesibukan para agen iniI akan berpengaruh
terhadap keaktifan dalam menjalani program pmAh. pehingga dengan kesibukan
para agenI menjadikan gerakan pmAh ini belum terlaksana secara optimal dan
belum melekat pada masyarakat Bangkalan.
aisamping karena kesibukan para agen pmAhI yang menjadi faktor
penghambat yang lain adalah kurangnya media yang digunakan oleh agen. ai
pmAh Bangkalan sendiri terhitung hanya ada beberapa alat dari setiap jenis
permainan.aan tidak semua agen memegang alat permainan ini. fni menjadi
penghambat ketika ada agen yang ingin melakukakan sosialisasi tetapi harus
mengambil alat permainan di agen yang lain.
aalam proses melakukan sosialisasiI ada beberapa kendala yang diterima
oleh para agen. peperti yang diterima oleh salah satu agen bahwa ada beberapa
anggapan masyarakat Bangkalan yang meremehkan pmAh.peperti ucapan “mana
mungkin ini bisa menghapus korupsiI korupsi kan sudah mendarah daging di
fndonesia”.Atau ketika para agen mengenalkan media permainanI “halahI Cuma
game”I ucapan yang seperti sudah banyak didengar oleh para agen ketika sedang
melakukan sosialisasi.Tidak hanya ituI terkadangan ada masyarakat yang
menghindar secara halus bahkan menolak.
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talaupun ada beberapa anggapan masyarakat yang meremehkan program
pmAhI tidak menyurutkan niat para agen untuk membantu memberikan wawasan
dan pemahaman anti korupsi kepada masyarakat. aukungan dari pemerintah dan
masyarakat luas menjadi motivasi pmAh Bangkalan untuk terus bergerak aktif
memberantas korupsi yang sudah mengakar kuat di fndonesia dengan upaya
pencegahan sejak dini melalui pendidikan anti korupsi.
aalam menganalisa faktorJfaktor penghambat program “paya merempuan
Anti horupsi” di habupaten Bangkalan perlu adanya evalusi agar mengetahui dan
mencari pemecahan masalah dalam setiap program yang dilaksanakan. Beberapa
faktor penghambat program pmAh di habupaten Bangkalan baik internal maupun
ekternal sangat berpengaruh terhadap keefektifan dari program pmAh dalam
masyarakat. polusi dari permasalahan program pmAh adalah NF para agen lebih
banyak  memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan pmAh agar lebih dikenal
oleh masyarakatI 2F para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT yang
diadakan oleh pmAh pusat agar menjadi agen resmi dalam mensosialisasikan
pendidikan anti korupsiI PF para agen lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan
program pmAh agar tidak ada lagi anggapan negatif dari masyarakat terhadap
pmAh sehingga akan terlihat keberhasilan program pmAh di habupaten
Bangkalan.
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BAB s
mbkrTrm
A. pimpulan
N. meran gerakan “paya merempuan Anti horupsi” di memerintah habupaten
Bangkalan adalah sebagai wadah untuk membantu program pemerintah
dalam upaya pencegahan korupsi melalui pelatihan fasilitator atau calon agen
untuk memahami cara bersosialisasi nilaiJnilai anti korupsi kepada
masyarakatI kolaborator antar komunitas anti korupsi untuk melakukan
pencegahan perilaku koruptifI serta pengembangan pemuda dalam melakukan
proses aksi sosial melawan korupsi.
2. rsaha gerakan “paya merempuan Anti horupsi” yaitu dengan memiliki 2
programI yaitu pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen pmAh dan
sosialisasi pengetahuan anti korupsi. melatihan LToT berlangsung selama P
hari dengan dibantu alat atau media sosialisasi berupa permainan yang
mengedukasi seperti pbMAfI MAglI arisan dan mut put ih.
P. caktor pendukung dari program pmAh Bangkalan terbagi menjadi duaI yaitu
internal dan eksternal. caktor internal terdiri banyaknya jumlah agen pmAh
Bangkalan dan besar keinginan para agen untuk membantu pemerintah dalam
mencegah perilaku koruptif melalui pendidikan anti korupsi dengan
menggunakan alat atau media permainan yang mengedukasi dan
menyenangkan. pedangkan faktor eksternalnya adalah pmAh Bangkalan
bekerjasama dengan ainas mendidikan habupaten Bangkalan sehingga
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memudahkan pmAh dalam melaksanakan programnya dengan surat
pengantar dari ainas mendidikanI pmAh Bangkalan juga memiliki relasi
dengan lembagaJlembaga yang ada di habupaten Bangkalan. sedangkan
caktor penghambat dari program pmAh Bangkalan terbagi menjadi duaI
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. caktor internal terdiri dari
kesibukan para agen pmAh sehingga jarang untuk melakukan sosialisasi ke
masyarakat. perta kurangnya media permainan yang digunakan dalam
melakukan sosialisasi. pedangkan faktor eksternal berasal dari sebagian
masyarakat yang menganggap remeh program pmAh. polusi yang ditawarkan
dari permasalahan program pmAh adalah NF seharusnya para agen lebih
banyak  memiliki waktu bersosialisasi program kegiatan pmAh agar lebih
dikenal oleh masyarakatI 2F para agen harusnya mengikuti pelatihan atau ToT
yang diadakan oleh pmAh pusat agar menjadi agen resmi dalam
mensosialisasikan pendidikan anti korupsiI PF para agen lebih aktif lagi dalam
mensosialisasikan program pmAh agar tidak ada lagi anggapan negatif dari
masyarakat terhadap pmAh sehingga akan terlihat keberhasilan program
pmAh di habupaten Bangkalan.
B. paran
N. Bagi pemerintahI terutama lembaga homisi memberantasan horupsi EhmhF
dan Afmg EAustralia fndonesia martnership for gusticeF agar lebih
dikembangkan dan diperluas kembali untuk pelatihan atau ToT bagi calon
agen pmAh di berbagai daerah sehingga lebih banyak melahirkan calon agen
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NMN
resmi pmAh dengan meningkatkan kemampuan calon agen dalam
menyebarkan pengetahuan anti korupsi
2. Bagi agen pmAh Bangkalan dalam mensukseskan program pmAh agar
gerakannya lebih aktifI dapat meluangkan sedikit waktu dalam
mensosialisasikan nilaiJnilai anti korupsi pada masyarakat BangkalanI dan
diharapkan agen yang lain juga dapat mengikuti pelatihan atau ToT yang
diadakan oleh hmh dan AfmgI untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan dalam menyebarkan nilaiJnilai anti korupsi.
P. Bagi calon peneliti berikutnyaI peneliti sadar bahwa penelitian ini tidak
sempurnaI peneliti hanya memaparkan data sesuai dengan di lapangan.
derakan pmAh ini bisa diteliti dari berbagai aspek dan bidang keilmuan.
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